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Las industrias basadas e·n materias primas ［ ｡ｧｲ￭｣ｯｬ｡ｾ＠ han juga- _ . ' · . ｾ＠ ' 
r : • • 
... . 1 ' 
. . 
. '· 
do y continúan jugando u,n rol muy imJ10rtante · en el crecimiento eco- ·· ' ｾ＠ .. 
' i 
nómico de los pa· íses hoy en . dí_a más desarrollados y . ｴｾ･ｮ･ｲｩ＠ un deter-: ... _. ,; .. :· 
' - • • • 1 _ .. -
1
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minante rol que cunJplir en Ira industrialización de los ·países ' en d_e- ·· ... ;·. 
\ 
ｳ･ｮｶｯｬｶｩｲｮｩ･ｮｴｯ ｾ＠ Básicamente desde 1od ｴｲ･ｾ＠ siguientes puntos de ｶｩｳｾＭ ﾷ＠
1 . . 1 
' . 
ta: :Metjores c-ondi.ciones de comercio ｩｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾＬ＠ fortalecimiento 
-
. económico ·y social del sector. rural y estimulo de la producción a--
grícola propiamente tal. 
Se entiende que la ｰｲｯ､ｾ｣｣ｩＶｮ＠ de alimentos es absolutamente ·ne-
cesária si se quiere. evitar el ser completamente dependiente de las 
importaciones, a si como para asegurar ·que el fac .tor de utilización . 
' 
de la tierra y las cifras de producci6n del país · n:o sufran una ba-.:· 
ja considerable. 
Objeto del ｾｳｴｵ､ｩｯＮＭ El presente est.udio de factibilidad tiene por 
objeto ·analizar la ｩｮ､ｵｳｴｲｩｾ Ｇ ｩｩｺ｡｣ｩＶｮ＠ de· Ｑｾ＠ cQc<;>na, fruta tropical 
ampliamente' difundida en ·nuestra selva, · a través de la elaboración 
de mermeladas inicialmente ·, aunque posteriormente ﾷＭ ｾ･＠ ｡ｭｾｬｾ｡ｲ￭｡＠ l .a . 
lines ､ｾ＠ producción ｣ｯｮ ﾷ ｬｾ＠ ｦ｡｢ｲｩ｣｡ｾｩＶｮ＠ de jugos y ｮｾ｣ｴ｡ｲ･ｾＮ＠ Los ckl-
culos ec¿n6micos están referidos 6nitamente 1 las exigencias de la 
manufactura de mermeladas. 
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R .E S ｾ＠ Ivl .. E N · 
ｍｅｒｃＱ｜ｄｏＮｾ＠ El ｰｲｯｹｾ｣ｴｯ＠ es factible, de · acu.erdo a la proyección de : la 
demanda, solamente si la empresa industrial interesada ｬｯ ｾ ｧｲ｡＠ conse:-
guir demanda en el mercado internacional. La potencialidad de ､ｩｾ＠
cho mercado es ektraordinario y ｾ･＠ estima que la ｭ･ｲｾ･ｬ｡､｡＠ de co-
cona tendrá " gran aceptaci6n<t 
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ＧｬＧａｍＱ｜ｬｾｏ＠ Y LOCALIZACION.- La planta seleccionada para esta ｩｲＺＮｴ､ｵｳｴｲｩｾＬ ＮＺＭＺﾷＺ＠ .... ｾ＠ .-'' 
1 •. 
tendría una capacidad máxima de producci6n de ＷＬｾＰＰ＠ frascos de 360 . · 
1 
gramos por d1a. Sin ｾｭ｢｡ｲｧｯＬ＠ durante el primer afio, s6lo trabajará · 
ｾ ﾷ＠
a 60 o/¿ de su capacidad, produciendo. 4,320 frascos por día. !!;S ｩｭｐＮｏｾＮＮ［Ｎ＠
tante ·sefialar ｡ｳｩｾｩｳｭｯ＠ que la plarita está en ｣ｾｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de ｾｲ｡｢｡Ｍ
jar a un % menor que el indicado ｡ｮｴ･ｲｩｯｲｭ･ｮｴ･ｾ＠ ', 
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La unidad productora estará localizada ·en la margen derecha del· ·.·, ,.·: 
río 1\purímac(Pichari), en el departamento ' del Cuzco. ··. ,/· 
' 
ｾｎｖｅｒｓｉｏｎｅｓＮＭ La inversión ｲ･ｱｾ･ｲｩ､｡＠ es de 
ｾ＠ 8'298,425.00, ｲ･ｰｾｾｴｩｾ＠ 1 ｾ ｾ＠ • 
' .. y 
. l 
ｾｯ＠ de la siguiente manera: 
ｾ｡ｰｩｴ｡ｬ＠ F'ijo .................... e •••••••••. o o ••• e 
Ca pi tal de . Traba,jo •••• • ........................ o 
S,l 4 1 595,050 
S/. 3'703,375 ·.r-'' 
S/. s' ;¿gs, ｾＲＵ＠ .. 1 •• : .. ＭＮ＾ｾ＠
Es.ta ｩｾｶ･ｲｳｩＶｮ＠ ｳｾ＠ refiere a la requerida para· que / la pÍanta · se_ . ·:_· ..>-"-\);. 
inicie funcionando al 60 % de su capacidad instalada en el año- ·de 
. 1972. : Anualment ·e la capacidad. podr.á ser incrementada en un 10 %e; · 
ft'INANCI.ACION Y ｏｒｾｎｉｚａｃｉｏｎＮＭ 1!;1 ｰｾｯｹ･｣ｴｯ＠ podrá , ser financiado de 
la ｾｩｧｵｩ･ｮｴｾ＠ ｭ｡ｮ･ｾ｡Ｚ＠
Recursos Propios 
Banco'de ｾｮｭ･ｮｴｯ＠
e e • e • ' • a • • • o • e • ｯｾ＠ • e • • • • e e • e 
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Bancos Comerciales 
• • e • ｾ＠ • • a o • • • • o • • • • e • Q • • • 
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st 3'000,000 
st 4 • ooo, ooo 
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'S/. 1'298,425 
r¡j. 8 1 298·,425 
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Los recursos propios deberáB ser obtentdos por el aporte de la 
'· 
· Cooperativa formada por los colonos éle la zona e •' '(· 
• 1 
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EVALUACION.- 1!;1 de ·37 %. 
ｾＱ＠ tiempo de e.s . de 3 años. 
La ｲ･ｮｴ｡｢ｩｾｩ､｡､＠ es como· sigue: 
A:ÑOS SOBRE INVERSION 'TO'l'AL, ·%_ -SOBUE CAPIT1\L PH.OPIO, ·% 
1972 19.u ! •· 52.5 
1973 
ｾＵｾＶ＠
76.0 ' 
31 .. 3 94.4 . e 
't 1974 
' \ 1 '975· ' 36.4 122.5 
... - 40.8 146.0 :1 1 1976 
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CA.PITULO 1 · 
A S P E C T O S G E N E R A L E S 
1.- ALGUNAS CONSIDE&\CIONES SOBRE LA FRÚTA.-
ＱｾＱＮＭ ｓｕ Ｎ ｃｕｌＧｉｾｉｖｏＮＭ Los paises ·dé .América Latina donde se produce 
c .ocona ·son: Colombia(lulo), Costa .Hica, ＮｴＡ［｣ｵ｡､ｯｲＨｮｾｵｾ｡ｮｪｩｬｬ｡Ｉ＠ y el 
Per6. En ｾｳｴ･＠ 6ltimo se ､ｾｳ｡ｲｲｯｬｬ｡＠ en estado ｳｩｬｶｾｳｴｲ･＠ y está aru-
[....-
pliamente ､ｩｦｵｮ､ｾ､ｯ＠ en la regi6n de la Selva. En· el Sector de Vitar-
:_ 
te existen plantaciones de ¿arácter experimental. · 
. , 
c1on, 
a los 
La ca11acteristica principal de la cocona es su continua madura-
la que se inicia entre los 4 y 6 meses de sembrada, caducando 
2 afios aproximadamente. Se.puede plantar con un distanciamien-
. ' 
to de 1m. x 1m., ｲ･｣ｯｭ･ｮ､￡ｮｾｯｳ･＠ periódicos deshierbes y fertiliza-
ciones del terreno•· ' 
1.2.- CLASIFIC.ACION BOTANICAa- Pertenece a la familia de las solaná-
ceas. Su nombre · científico es: cocona(solamum hyporodium-pass), lu-
lo o naranjilla(solanum quitoens·e lamb) y lulito(solanum hirsuti-
r;ium). 
1 &13.- !JESARHOLLO Y DESCRIPCION BOTAN!CA Ｎｾ＠ La planta se propaga fá= 
cilmente por ｳ･ｭｩｬｬ｡ｾＬ＠ las cuales se siembran en almácigos .. Su cul-
tivo no ofrece ninguna dificultad y su adaptación a casi todos los 
tipos . de suelos de la Selva es excelente. Alcanza un desarrollo que 
1 
va desde ＱＮｾＰ＠ .m .., a 2.5u me de altura, siendo un arbusto semi-leñoso 
de hojas grandes de 4 cm. a 4. 5 cm. de tamaño. 
Sus flore.s se agrupan en ·pequeños corimbos · axilares de color 
blanco,y forma estrellada; sus frutos son redondos, un tanto ovala- _ 
dos de color amarillo anaranjado; la pulpa tiene un color pálido 
cremoso y su peso -oscila entre 40 y mo gramos. Finalmente, las se-
millas son pequeñas') de a mm. de diámetro, agrupadas en . la misma for-
ma que las del tomate$ 
14.- CONDICION.ES .AMBIENrfALES.;... La cocona se desarrolla en climas 
ｴｲｯｰｩ｣｡ｬｾｳ＠ y sub-tropicales, entre ｾｯｳ＠ 600 me y 2,100 m. sobre el 
nivel del mar; resiste altas temperaturas y da buen fruto · en suelos 
de preferencia sueltos. 
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ｾＮＭ i-'RESUPUES'I'O APROXIMADO DE · GAS1'0S NECESARIOS PARA LA ｔｨｩｐｌａｎｔＮａｾ＠
CION DEL. CULTIVO DE UNA HEC'f.AREA DE COCONA EN LA ｍａｈｾｎ＠ DERE-
. CH.A · DEL RIO .L\PURIWJ\C (PICHAR!) o-
'I'RABAJOS No. pi!; VALOH · DElJ 
;} Ｍ ｾ＠ . 
DIVERSGS 
Rozo,y corte 
Shunteo y quemado 
Destoconado total 
(lOh, tractor_ ｡ｬｱｾＩ＠
Aradura-súrqueo y 
mullido ､ｾｬ＠ ｴ･ｲｲｾｾｯ＠
JOHNALES - J'ORNAL 
17 S,l 39.00 
r 
17 39.00 
. -· 
lO . 300.00 
;_. 
·' 
ＨｊＲｾｾ＠ tractor aiquil.) 12 100.00 
39.00 Alinea . 30 
GASTOS DE PHEPARACION- DEL . ｔｅｉＭｬｬｾｅｎｏ＠
. 
Preparaci"6n de la 
ｳ･ｾｩｬｬ｡＠ y acarreo 
' 
Fe·rtilización , 
Siembra ｾ Ｍ {>o-
Aplicación de 
ins e e tic idas 
Deshierbos(4) 
Cosecha 
Almacenamiento 
Ins·ecticidas, ｨ･ｲｲ｡ｾ＠
ｭｩ･ｮｴ｡ｳｾ＠ fertiliz. 
GASTOS EN- CULTIVO 
TOTAL DE GASTOS 
•. 
10 
4 
30· 
4 
40 
20 
10 
ＳＹｾＰＰ＠
39.00 
39e00 
39.00 
39.00 
39.00 
COSTO Ha. 
SOLES ORO 
S/.. 663.00 ., 
/ 
S/. 
G63. UO· 
3,ooo.oo 
1,000.90 
1,170.00 
ＶＬＶＹＶｾＰＰ＠
ｾ Ｍ
1 390 • . 0Qe 
156.00 
1,170.00 
1 ,56u .. OO . · 
780.00 
". 
390.00 
'2,400.00 
S/. 7,002.00 
S/. 13,698.00 
-
·-
. 
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3:- GASTOS NECESARIOS DURANTE EL SEGUNDO ａｬｾｏ＠ DE CULTIVOe- ' 
THABAJOS DIVERSOS N o. JORNALES 
Aradura-surqueo ｾ＠ mu- . 
ﾷ ｬｬｩ､ｯＨｬＲＶｾ＠ de tractor) 
1\linea 
Preparaci6n de semillas 
y acarreo 
Fertilización 
Siembra --
ａｰｬｩｾ｡｣ｩＶｮ＠ de insect. 
Deshierbas 
Cosecha 
Almacenamiento 
Insecticidas, fertiliz. 
TOTAL 
12 
10 
.4 
30 
40 
20 
5 
VALOH J 'ORNAL 
S/. lOO. 00 
39.00 
39e·OO 
J9._·uo 
39.00 
39.00 
39.00 
39.00 
39.00 
COSTO Ha • S/. 
1,200.00 
1,170.00. 
390.00 
156.00 
1 
1,170.00 
156.00 
'1 ,560.00 
780.00 
195 .. 00 
1,800.00 . 
SI. ＸＬＵＷＷｾＰＰ＠
1 i 
, A los cos·tos· anteriores se debe < agragar el equivalente al a-
rrendamiento del terreno, el cual es - considerado como el 12% del 
valor· del ｴ･ｲｅｾｮｯ＠ utilizado. 
' / 
o' . ... --:-- M .. - ｾﾷ＠ .. - ｾ＠ -
- , ... . Ｍ ｾ＠
.; 
' 1 ' 
. '' 
'.• • _;l 
. ' 
··'.• 
•. 1 
<: 
' -
! 
' ·! 
.' ｾ Ｍｾ＠
. ! . 
1 . , , 
_,. 
,, 
-·· .. ·' . -
1 . y '· . 
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CAPITULO II 
E s· T U D I O .D ｾ＠ L M E! H C A D O 
1.- GENERALIDA.UES,- El consumo de mermeladas, jugos y néctares de 
frutas se está incrementando en nuestro pa í.s , . sobre todo en las 
ｾ＠ . 
ciudades de la costa o Estos ｰｲｯ､ｵ｣ｴｯｳｾ＠ al igual que en el resto del 
. ' 
mundo, se les emplea en la alimentación diaria en fornia ､￭ｾ･｣ｴ｡＠ o 
como ·constituyenje de otros ｡ｬｾｭ･ｮｴｯｳＮ＠
En el Perú, el Instituto de Normas 'l'écnica_s y Certificaciones 
1 ,-, 
(INANTIC) , ,.ha dictado norma_s para los ensayos de _ estos productos, 
asi como las especificaciones de calidad. tos productos qúe se . des-
tinan al mercado exterior deben cumplir con las especificaciones 
que para · tales ｰｲｯ､￼ｾｾｯｳ ﾷ＠ tenga ･ｳｴ｡ｾｬ･｣ｩ､ｯ＠ ,¡ cada país. 
2o- PRODUCCION EN ｾｌ＠ PERUQ- De acuerdo con ei Directorio Industrial 
del Perú 1970, existen el) el país 9 fábricas productorás de mermela..:. . 
das, jugos y ｮｾ｣ｴｾｲ･ｳｾ＠ distribuidos de la siguiente manera: 
Lima 
La Libertad 
Ica 
Junín 
5 '· 
2 
1 
1 
Las razones sociales de estas fábricas son las siguientes: 
. ; 
Cadena Envasadora San Fernando S •. i\., Cia. Industrial 'frutjillo S.A., 
1 
D'Onofrio P.& A. S.A., Fábrica de Conservas Alimenticias Laura S.A., . 
FEPASA, ·:;¡:NDALSA, Industrial .Hoja Redonda, Motta .Perú·s.A., ｂｐｉｃａｾ＠
El volumen de producci9n ·de ｭ･ｲｭ･ｬ｡､｡ｳ Ｎ ｾ＠ jugos y nécta·res es el 
siguiente: 
ANo 
1962 
1963 
1964· 
1965· 
1966· 
1967 
MERMI!!LADAS, ton. 
309 
454 
593 
631 
780 
545.5 
FUENTE: Estadística Indilstrial de la 
Oirecci6n de Industrias. 
JUGOS · Y NECT.AilliS, ton. 
173 
414 
468 
513 
650 
ｾ Ｎ＠ :-
·, r t 
• • •. 4.', 
·, . 
11,1'
1 
• 1 
. : . '\'1 
·. ,' 
' ' ' 
• ,1 
,. 
o· r 
1' • 
1 • 
1 
' • 1 
·- - ':.. " 
' ' 
, .. 
3_ .... _ IMPORTACION • -"? La importación de 
ha tenido el siguiente desarrollo: 
8 
ｭｾｲｭ･ｬ｡､｡ｳＬ＠ jugbs y nfictares 
ANO M!!;lCMELAD.AS, ton. 
1962 46.5 
JUGOS. Y NECrf.l\HES, ton. 
146 
1963 57.6 
19'64 
1965 
1966 
1967 
50.1 
57.3 
73.2 
FUENTE: Anuario del Comercio' ｾｸｴ･ｲＺｴＮｯｲ＠
y ｅｳｴ｡､ｾｳｴｩ｣｡ﾷａｧｲ｡ｲｩ｡Ｎ＠
114 
135 
138 
161 
ｾＱ＠ ｐ･ｲ￺ｾ＠ préticamente no exporta estos productos, salvo la 
, .... 
exportación de 0.5 toneladas de mermelada en 1963 • . 
ＴｾＭ CONSUMO ａｐａｒｉｾｎｔｅＮＭ La ecuaciÓ:fl correspondiente a la deJ!landa a-
parente. es la siguiente: 
. Demanda Interna Aparente = Producción + Importaci6n ｾ＠
ｾｰｯｲｴ｡｣ｩ￳ｮ＠
. 
Luego, el es como sigue: 
' AÑO 
consumo aparente 
MERMELilDAS, ton. JUGOS Y NECTAl<ES, ton • . 
1962 
1963. 
1964 
1965 
1966 
355.5 
. ＵＶＱｾＱ＠
643.1 
684 .. 7 
853.2 
319 
528 
603 
651 
811 
1967 1,008.0 (++) 1,010 (++) 
(+*) Son cifras tomadas de los estudios realizados por , el Banco 
Industrial del Ferúa ·- · 
5.- MERCADO N.ACION.i\L.- La población Ｎｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｬｭｾｮｴ･＠ activa para el 
• 1111 • ' ｾﾷ＠
' ' 
. ｾ＠ . .¡ ' 
' ' 
' --
' l. 
,. 
11 '', • 
' 1 
. ,. 
•' 
·J 
' ' 
\ 
mercado de mermeladas, jugos y néctares es relativamente baja, de- ·'' 
. ' bido a que estos productos no son de primera necesidad y requiere 
.un cierto nivel econ6mico ｢￡ｾｩ｣ｯ＠ para incorporarlos en su alimenta-
ción diaria. 
Se considera que este nivel comprendería a la población ｱｵｾ＠ tie.-
ne un ingreso superior a los St 3,200.00 mensuales. ·. ·· 
,· 
' · 
. ' ' ' } ' : ' ' ¡ r 
•' ' 
ｾＧ＠ ' ' 
\ 
9 
' • 
'Por . su idiosincracia, está población tiene preferencia al consrnno 
. ' 
de productos .derivados de .. las frutas frescas sobre sus similares 
envasados, aunque se estima que· una conveniente promoci6rr puede 
. . 
hacer variar ･ｳｾ｡＠ situación. Por otra parte, - el consumo de merme-
lada·s de fresa representa alrededor del 6_0 % del . consumo total de 
mermeladas 
. . 
, . 1 \ 
' La _población definida como activa, para el mercado de éstos pro- - .. 
duetos, consume :per ｣￡ｰｩｴ｡ｾ＠ alrededor de 6.' 5 ·kgs. por ·año d.e merme-
lada, y otro ｾ｡ｮｴ｡＠ de jugos y néctares. 
La comercialización de mermeladas, jugos y ｮｾ｣ｴ｡ｲ･ｳ＠ se reiliza 
mediante distrib':lidores que se encargan de su distribución y merca-- . 
deo. Los precios promedi<:>s que por estos productos pagan los distri-
... 
huidores y los :· C"onsumidores son los siguientes: r• , , 
.. : 
Tamaño de 
Envase 
Lata 135 grs. 
· Lata 230 grs_. o 
Lata 560 grs. 
Vaso 320 grs. 
Frasco 2.5 kgs. 
Frase<? 5.0 kgs. 
Lata 1/4 gal. 
Lata 230 grs. 
Lata 320. grs. 
Lata 450 grs. 
... 
:M ' E R 1\:f E L A D. A S 
Precio promedio 
' Distribuidor ,St 
5.75 
ＶＮｾＵ＠
17.50 
17.40 
85.50 
150.00 
49.00 
JUGOS Y ｎｾｃＧｉＧａ＠ RES 
6.uo 
10·.50 
.. lJ. 50 
• ｾｴ＠
@recio ｰｲｾｭ･､ｩｯ＠
Gonsumrhdor ,sr 
7.15 
7.50 . . 
20.20 
21.80 
!06.50 
189.00 
. 6.2. 20 
. 7.50 
13.20 
17.30 
Lata 58ú grs.. 17 e 50 22.00 
Lata i/4· gal. 56.20 70.50 
• i . ｾＢ＠
Lata 1 gal. 185.00 240.00 
6.- PROYgCCION DE LA DE.IHANDA .- Las mermeladas, .jugos y .néctares 
ocuparon en 1965, el 12.5 o/o de la capacidad · instalada de la· indus 
tria conservera. Esta industria eh dicho afio, utiliz6 el 50% de su 
capacidad, por lo que el volumen de ｰｲｯ､ｵｾｾｩＶｮ＠ se encontraba en. con- \ 
dtciones de duplicarse. 
' . ; 
_ _ ·_. -- --·-- - :: ...._, -- 1'· . - - -- Ｍ ｾ Ｍ - ·'- _.:. -
' ' 
1 1,···; 
.: ';' 
10 
Para proyectar la demanda se tiene en cuenta las tasas de 
' -
crecimiento. del ingreso per cápi ta, d:e la p_oblación y de la deman-
da; igualmente se considera la elasticidad. Para el perí'odo de 1967 
a 1970, estos valores ｳｯｮ ｾ ｬｰｳ＠ sigriientes.: 
Elasticidad(E) : 1.2 
Tasa de cre,cimiento del ingreso per cápita(ty) • -3. o . 
•. 
Tasa de crecimié-nto de la poblaci6n(tp) • 3.12 .
/ 
'rasa de: crecimiento dé la demanda (td) T . E.ty + tp 
-- l.;¿ X 3.0 + 
FUENTE: CEPAL 
ｾ＠ Utilizando la tasa de crecimiento de la demanda, la proyecci6n 
de ésta lo realizamos mediante la ecuación: 
ANO 
1968 
.. 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
196fr' 
1969 ... 
1970 · 
1971·-
1972, 
19.73. ! 
1974-' 
1975 
. n Q =::' Qo ( 1 + t d ) 
MERMELADAS 
/ 
• 
JUGOS Y .. NECTARES 
ｄｘｾｍａｎｄＱ｜＠ APARENTE, ton. 
., 1,076 
,. 
1,150 
1,225 
1 308 
' 1,395 
1,490 
1_, 587 
1,700 
1,078 
1,152 
. 1 '229 
1,311 
1,400 
1,493 
1,591 
l 7lt) 
' 
· 7.- MERCADO EXTERIOIL- La mermelada de coconav puede encontrar un 
amplio mercado en el ･ｸ Ｎ ｴｾｲｩｯｲＬ＠ especialmente en los paises de ｾｵｲｯＭ
pa y en los Estados Unidos. . 
1.' 1 
) ' 
,. 
.,. 
1 
. / 
.... · --- . ·•. ·- - . . ｾＭ Ｍ Ｍ - : _ :•-. . ........ - -- . . -
• ' 1 • -" >. ,:. ¡< 
..... ' t ' ' ' . , . 
.. , : ' r : , 
. ;:_:·· :· . · ¡_· 
¡ • ｾ Ｎ＠ ' 
11 
Se trata de mercados que .. consumen grandes cc;1ntidades de merme-
ｬ｡､｡ｾ＠ y donde su desarrollo exige mejores costos y nuevos sabores. · 
No es posible cua-ntificar la demanda exterior, pero se .sabe que 
.... 
• . 
su volumen es extraordinario, a tal ｐ｜ｬｾｴｯ＠ que podría asimilar .fáci.l-_ 
mente volúmenes varias veces superiores a lé;t producción nacional to- · 
tal. 
o • o 
• 1 
.. 
, . -:· ... - ｾＭ ｾ＠ . . ... ｾ＠ - ,. ｾ＠
--- .. . ·-· ｾ Ｍ · .. : . ... · ＭＭ ｾﾷﾷＭｾ＠ ·-·- - . .. · - · 
• t 
·... . .. 
¡'. 
'. 
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CAPITULO III 
'r A M A Ñ O y L O C A L I Z A C I O N 
., 
Ｑ Ｎ ｾＭ TAivu\.NO.- La investigación sobre el e·quipo necesario para la e-
laboración de mermeladas, jugos Y. néctares, .. nos revela que una glan-
ta ､ｾ＠ muy reducida capacidad -requiere una inversi6n de S/. · 2'00.9,358 
en .equipos; la planta analizada tierie . una capacidad de producci6n 
muy : superior a la actual demanda disponible detodos los tipos de 
mermeladas, jugos y ｮｾ｣ｴ｡ｲ･ｳ＠ • 
. , 
Considerando que el _punto de equilibrio de la planta est' ｾ･ｲＭ
, 
ca de 40% de utilización de la capacidad instalada(l.'800,000 fras-
cos de 360 grs. de ｣ｯｮｴｾｮｩ､ｯ＠ de mermelada en 250 dlas ｾ･＠ trabajo), 
se deduce que bastaría vender menos de un mi116n de frascos para . 
operar · sin pérdida. 
Se estima que no sería dificil colocar tal cantidad de produc-
' ｾ＠ .. 
0:.0. ' ' 
·r ,1, 
,;'1" 
• :. i • . 
'\ ..,... 
i:h 
1 
•' . 
.. 
' . 
' .. 
L ,lt O 
ﾷ ｾ＠ . 
1 • 
J. , ( 
to en los Estados Unidos ｾｵｹｯ＠ mercadG absorbe miles de veces este 
volumen de ventas. Naturalmente eso sólo será faclible siemprex y ,-----· '\ 
cuando la empresa ｩｮｴ･ｲ･ｾ｡､｡＠ aporte un ｶｩＮｾｯｲｯｳｯ＠ .esfuerzo de promo-
ción de exportaciones. 
.Además, se considera que el consumo de mermeladas en el país 
debe aumentar y que, con una campaña promociona! se puede intrédu-
cir los productos de cocona en el mercado nacional y también en el 
internacional, amparada por un exitoso programa de exportaciones .. 
2o- LOC.ALIZACION.- La planta e·staría ｵ｢ｩ｣｡､ｾ＠ en los terrenos de· ｐｩｾ＠
chari, situado en el Valle del Río .Apurímac(margen _derecha), en la 
' 
ｐｲｯｶｩｮ｣ｩｾ＠ de La Co.nvenci6n, en el Departamento de Cuzcoe 
ｾｳｴ｡＠ localizaci6n es conveniente por tres razones: a) es una 
zona productora de cocona, frut:a que . tiene solamente alrededor de 
5 dÍas ｾ･＠ vida 6til después·de ｳ･ｾ＠ extralda de ｾ｡＠ planta; ｢Ｉ ｾ ､ｾ＠ ￳ｯｾﾭ
fórmidad con Ｑｾ＠ Ley General de Industtias No$ 18350, estaria incen-
tivada por motivos de descentralización, ･ｳｰ･｣ｩｾｬｭ･ｮｴ･＠ en lo ｱｵｾ Ｍ se 
. . 
refiere a la tributaci6n sobre los. bienes de capital; y, e) su si- · 
tuación con rela.ción 'ai ｭ･ｲ｣｡ｾｯ Ｎ＠ es favorable, ya que está en condi-
'/ 
.• '· 
• . 
' " 
ciones de que _ ｳｾｳ＠ productos sean _tra.nsportados por la nueva vía de ·. ·' 
Los Conquistadores, por ｬｾ＠ ruta de Pisco. 
. . 
Como la locaJ_izaci6n de una planta se puede hacer cerca al mer-
:. • "':" _, ,. : ..... , ; _,. : • ｾ＠ • • - • - J - --- •• • - ... . . - ·- - · •• :" Ｍｾ ﾷ Ｍﾷ＠ • • .= ... .... • .• • • ·-· .- .. -·: Ｍ ｾＭＭＭ Ｍ ＭＭ ﾷ＠ --: • .... ••· ... '" • • ·-- • •• 
- - :- __ .. __ .. .... _:;,.,.'...:_ .. :_ 
' 
\ 
.. 
cado o cerca al origen de la materia prima; la planta ｡ Ｇ ｩｮｳｴ｡ｬ｡ ｲ ｳ･ｾ＠ .. 
por todas la razones expuestas, se ｬｯ｣｡ｬｩｺｾｲｦ｡＠ cerca ｡ｬｾｯｲｩｾ･ｲｴＮ＠
Los suministros de aguá, energ'ía eléctrica y servicios para el 
personal serán instalados ｰｲ･ｶｩ｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠
·.• 
'· 
.,. 
ｾ Ｎ＠
/ 
¡ • 
,· 
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·cAPITULO IV 
. T E C N O L O G I ｾ｜＠ E I N G E N I E H I A . D E L P H O Y E C T O 
1 
1.- ENSAYOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES.-.lf_;n el laboratorio de ln-
genieria ,de Proyectos de la Universidad Agraria de La MoliJ)a., una 
• 1 1 • 
-, . 
Comisión del BID. y BIP efectuaron en -1967 ensayos e investigaciones 
¿on el ｯ｢ｪｾｴｯ＠ de determinar los procesos para la elaboraci6n d¿ mer-
meladas, ,jugo y ｮ￩ｾｴ｡ｲＬ＠ conclusiones que nos hacen posible .fijar los 
requerimientos de . insumos ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩｯｳ＠ en el proceso de industrializa-
ci6n comercial. 
ANALISIS QUIMICO DEL JUGO DE COCONA.- g1 análiSis del ,jugo pre- . 
las c,aráct.erísticas siguientes: 
a) Color: bla neo-cremoso 
. . 
b) Sabor: müy ácido 
e) Ph·: 3 .. . 2. 
ｾＩ＠ Acidez total, mg/100 ce: 2,520 
e) ｖ｡｣￭ｯｾ＠ pulgadas: 12 
fJ Contenido de az6car: 6 % - 7 % 
3.- t:O:MPOSICION Y ELABORACION DI!: LOS PRODUCTOS DE LA COCONA .- En ba-
se a .los ｴｲ｡｢｡ｾｩｯｳ＠ de laboratori'o anteriormente citados, se estable-, 
ce que la composici6n de la fruta es la siguiente: 
a) Cáscara: 9% 
b) Pepas: 8% 
1 
e ) Pulpa : 59 . % 
d) Jugo: ｾＴ＠ 96 
3.1.- ｾｌａｂｏｒａｃｉｏｎ＠ DE :MEHMEL.ADAS.- 1 1 d 1 . ' d 1 
ｾｮ＠ e ｡ｶ｡ｾｯ＠ y se ecc1on e a 
fruta se ·pierde un 10 % y en el pelado a mano se pierde hasta un 
, . 
Ｍ ｾＳ＠ %de la fruta seleccionada. Se ｲ･ｾｯｭｩ･ｮ､｡＠ el pelado qufmico que 
origina una pérdida · apenas entre el 7 y 10 96e 
Como las normas ｴ￩｣ｮｩ｣ｾｳ＠ establecen que el contenido de sóli- · 
dos ｳｯｬｵ｢ｬ･ｾ＠ no debe ser menor ､･ｾ＠ 65 ｾＧ＠ encontramos que son nece-
sarios 55 partes de fruta (pulpa, jugo y pepas) por 61 partes de 
az6car, y la consisteqcia final de la mermelada _ setá dada por la 
pectina, que presenta la propiedad de gelificar el az6car. 
La pectina se compra en el mercado. por grados; es depir, que 
si se ｴｩ･ｮｾ＠ una ｰ･｣ｴｩｮ｡ ｾ＠ de grado . lOO, ﾷ ｾｩｧｮｩＮＨｩ｣｡＠ que 1 .gramo de es-
ta . pectina gelifica lOO gramos de az6car. 
:) -... -__ ...... ﾷ ＮＺ ｾ Ｍ ':' : ｾ＠ . . \, .. --·· .-· 
Ｎｾ＠ -·-: ·- - ｾ＠ . -. . -
... 
' .· 
- .\. '. 
' • 
; ' 
'· ' 
•• 4.._ 
1 • 
' ' · 
\ 
·- . . 
:: 1. 1< ｾ＠ ' . 11 Ａ ｾ＠ .; 
" ,t' ! .... · .:.' t ·l / . r , 
• t ' . \': ｾ＠
1 . ¡ : :,. . ::.r i ＺｾＺ＠
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gn la coccibn se mezclan la fruta, el azúcar y al final la pec-:-
tina, origina.ndo este proc.eso un rendimiento del 70 % aproximada-
mente. 
'·· En conclusión, los ｲｾｱｵ･ｲｩｭｩ･ｮｴｯｳ＠ de materia prima para produ-
cir una tonelada de mermelada son: 
a) Fruta: 1,000 x 55/116 :x; 0.70 + 4-74 x 0.09 + 474 x () •. 17 
= ?83.2 Kgs. 
1,0p0 x'61/ll6 X 0.70 
= 730 Kgs. · 
e) Pectina (150 g.): 730/150 
= 4. 86. Kgs. 
ｾ＠ 2" í.). • - ELABOHACION DE JUliOS Y N.ECTARES.- Jtl jugo puede envasarse di-
rectamente sin necesidad de adicionarle ｮｩｮｧＶｮ ｟ ｰｲｯ､ｵｾｴｯＬ＠ salvo el 
C.M.C. 1(Carboncil Metil Celulosa) que no permite que las partículas 
de sólido que pueda contener, sedimenten; es recomendable homogeni-
zar el jug9, es decir uniformar el tamafio de las part·tculas · de só-
lidos que ｣﾿ｮｴ･ｮｧｾ Ｍ el ｾｩｳｭｯ＠ y también deaerearlo, o sea eliminar ·el 
oxigeno que puede alterar el olor y sabor . del jugo, debido a ｲ･ｾ｣ﾭ
ciones químicas durante el almacenado. El deaereado también impide 
la corrosi6n de los envases ｭ･ｴｾｬｩ｣ｯｳＮ＠
. ' 
ｌｵ･ｾｯ＠ del ｴｲ｡ｴ｡ｾｩ･ｮｴｯ＠ ｴ￩ｲｭｩｾｯ＠ para el ehvasado se obtiene un 
rendimiento de 89-93 %. 
Los ｮ￩ｾｴ｡ｲ･ｳ＠ son pr.eparados mediante la adición de agua y azú-
caral jug6 puro. Se han formulado diversas composiciones de jugo- · 
. . 
agua:. 1 -;- 3.; 1 - 5; 1 - 7; y a su vez cada una de estas proporcio-
p 
néstuviero·n diferentes contenidos de azúcar: 12 ro, 16 ｾａｬ＠ y 20 %. 
Durante el tratamiento térmico se pierde del 8 al ＱＲ ｾ Ｅﾷ＠
Para ･ ﾷ ｮｶｾｳｾｲ＠ y elaborar una tonelada de ,jugo puro y néctar se 
:requieren: 
li,ruta 
J\z4car 
Jugo 
4,369 Kgs! 
Néctar 
783 Kgs. 
267 Kgs .• 
.; 
El llenado de los productos· ｡ｮｴ･ｲｾｯｲｭ･ｮｴ･＠ ､ ｟ ･ｳ｣￺ｲｾ＠ tos debe efec- . 
tuarse en ｣｡ｾｩ･ｮｴ･Ｇ Ｇ＠ luego se pasteurizan con el objeto de ' lograr la 
estabilidad biol6gica del producto, garantizando la destrucci6n de 
enzimas, levaduras y bacterias que ｰｾ･､･ｮ Ｎ ｰｲｯ､ｵ｣ｩｲ＠ deterioro en el 
producto procesadn. 
-- ｾ Ｍ ,.. ｾＭ .. •· .- -- - . . ;-._ __ ｾ＠ :.· ｾ Ｍ ＮＮＮＺＮＺＮﾷ Ｎ＠ ·- ·-
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Em el cálculo de las cantidades de materias primas ·para elabo-
rar mermeladas, jugo puro y néctares se toman en cuenta los datos 
･ｸｰ･ｲｾｭ･ｮｴ｡ｬ･ｳ＠ de ｬ｡ｾｯｲｾｴｯｲｻｯＮ＠
4e- DESCRIPCION DEL PROCESO DE PHODUCCION.-
4.1.- MEHMELADA.- E_l proceso de elaboraci6n de la mermelada se ini-
cia con el . lavado y selecti6n de la fruta, luego el pelado que pue-
"' .- ' ;,¡' 
de ser a mano o ｱｵ￭ｭｾ｣ｯＬ＠ ｵｳｾｮ､ｯ＠ soda cáustica; e.n . caso de utilizar 
el pelado quín1ico será necesario. lavar nuevamente la fruta para li-
berarlo de la soda. 
Una vez pelada la fruta, se.p_rocede a triturarla y colocarla 
ｾ＠
en las ollas de cocci6n y cuando haya alcanzado la temperatura eón-
, ' 
ｶ･ｮｾ･ｮｴ･＠ ｳｾ＠ le afiade el az6car y ｭｯｭ･ｾｴｯｳ＠ antes de finalizar el pro-
ceso se agrega la" pectina, terminando. así la cocción, para luego 
envasar la mermelada obtenida y que finalmente ･ｾ＠ pasteuriz_ada .. Po:rr 
6ltimo, se procede al etiquetado, embalado y almacenado. 
1 . 
4 ... 2.- J'UGO PUHO Y NECTAH.- En la elaboración de jugo y néctar se si-
; i 
' ' . 
_, 
'' ' 1 
. .. 
,, ., 
.. ｾ＠
' ' 
/ ' 1 
,_ 
' ' 
gue el mismo procedimiento de elaboración de la mermelada hasta· el 
triturado de la fruta, luego se extrae el jugo, · el c'ual es homogeni- · .· 
zado y deaereado, posteriormente una parte es envasada como jugo pu-
ro previo calentamiento. La otra parte se destina a la elaboración 
de ｮｾ｣ｴ｡ｲ＠ ｾｵ･＠ consiste en mezclar jugo puro ｾｯｮ＠ agua en la propor-
ción. ｭ￡ｾ＠ conveniente añadiéndole azúcar en la 'cantidad deseada, lue-
' Ｚ ｾ＠
go se 
tado, 
4.3.-
sigue el mismo proceso de envasado de jugo puro, o sea, ca_len- ::"_ ··., 
envasado, etiquetado, finalizando con el almacenaje. ·: ::·.· 
.  
ET1\PAS D.EL ｐｒｏｃｬｾｓｏ＠ DE ELAHORACION DE MEIThiELAD:A .- La fruta re- , 1 . ,1-
cogida del campo es · llevada a la planta ·-· donde se almacena en un de-
Ｎ ｾ＠ : 
p6sito junto a las in$talae-iones, para ser p.rocesada , en las siguiea-
t es etapas: 
4 .. 3.1.- Lavado y Seleccióno- Del almacén, la fruta es transportada 
a unas mesas donde son lavadas en abundante agua limpia y ·luego ｳ･ｾ Ｎ ﾷ＠ .. ·,,-
leccionadas o 
ＴＮＳＮＲＮｾ＠ Pelado.- Después: de seleccionada, se deposita en unas tinas 
para tratarla con una soluciói1 de soda cáustica para desprender la 
'Cáscara e 
' . 
4.3.3.- Lavado.-- La fruta proveniente del pelado qúimico,es lavada 
para eliminar los restos de soda cáustica que ｾｵ･､｡＠ contener. 
'\ 
.. 
ｾ＠ ' 
.. , : 
¡ 
' .. t • 1 . 1 • ｾ ｾ Ｌ＠ •. : 1 
, ·i ·' &· . : 1 . 1 
• 1 .> ' : '. ｾ＠ : 
1 .1 ｾ ＬＮ＠ 1 1' . { .,. ｾ ﾷ ﾷ＠ i 
,. . 1 '• . .. 1: 
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4.3.4.- Trituradoe- Después 'del lavado, la fruta es desintegrada en · 
un puleador-refinador para ｦ｡ｾｩｬｩｴ｡ｲ＠ la operaci6n de ･ｸｴｲ｡｣｣ｩＶｾ＠ del 
jugo y la cocción suhsigueinte para la elaboración de la merlnelada ｾ ﾷ＠ . 
-4 •. 3.5.- Cocción.- Esta operación se realiza depositando la fruta ex"!"'' 1 -
traída del ｰｵｬｰ･｡ｾｯｲ＠ en ollas con ｣ｨ｡ｱｵ･ｴｾｳ＠ de vapor ｨ｡ｳｴｾ＠ alcanzar 
una temperatura de 115 g.C áproximadamente, donde se le adiciona el 
azúcar y faltando 5 a 10 minutos para terminar este procesó se le 
añade la pectina previamente diluÍda en la mezc.l,a [Jnterior con el 
, , 1 
objet_o ele terminar. el proceso de gelificaci.on del azucar. 
4.3e6.- ｅｮｶ｡ｳｾ､ｯＮＭ Obtenida la mermelada se deposita en el llenador 
para ser envasado ｾｮ＠ ｾ｡ｬｩ･ｮｴ･Ｎ＠
Ｔ ｟ ｾＳＮＷＮｾ＠ ｐ｡ｳｴ･ｵｲ ｾ ｩｺ｡､ｯＬＭ Losr envases debidamente cerrados se deposi-
tan en canastas ｾ･ｴ￡ｬｩ｣｡ｳＬ＠ las cuales se ' pondrán e6 el pasteuriza-
dar de placas por espacio de 10 a 15 minutos. 
4 .tLS.- Enfriado.- Se realiza a temperatmra ambiente. 
4. 3. 9.- l!:t iquetadm, Embalado y .Almacenado • .:./ Operaciones finales lue-
go de las cuales el producto ｾ･＠ ｡ｬｭ｡｣･ｮｾ＠ para su .posterior distri-
bución. 
Ｎｾ ﾷ＠ ' 
. . . 
' . ·· 
' " 
'· <· . 
' 1 ｾ＠ 1 
4.4.- ETAPAS DEL PHOCESO DE ELABOHAGION ｄｉｾ＠ JUGO Y NECT.AH.- Luego de· . 
·la trituración de la fruta · una parte puedé destinarse para el en.va-
sarl9'de jugo . puro y ｮｾ｣ｴ｡ｲ＠ en la linea de elaboraci6n .paralela a la 
tl e / la n\erme la da .- i , , 
4 .4.1.- Extracción de Jugo.- ｴｾｳｴ｡＠ operación se· efectúa pasando la 
fruta triturada por el pulpeador-refinador dos veces, obteniéndose 
el jugo puro y descartándose la pulpa y pepas para ser usadas como 
f or!,a je. 
-
4:4.2.-· Homogenizado.- Esta operación se realiza a c·ontinuación en 
un hQmogenizador para uniformizar el tamafio de las particulRs de 
sólidos qtie contiene el jugo puro sin influir en el rendimiento. 
4.4.3.- ｄ･｡･ｲ･ｾ､ｯ･Ｍ El objeto de esta operaci6n es eliminar- el ai-
re ｱｵｾ＠ pudiera contener el ,jugo y evitar que tome un sabor agrio. 
4. 4 .• 4.- ｅｮｶ｡ｳ｡､ｯｾＭ El producto del proceso es un jugo puro que pue .... 
de ser ･ｮｾ｡ｳ｡､ｯ Ｍ ､ｩｲ･｣ｴ｡ｭ･ ｮ ｴ･Ｎ＠
' 
4:4.5.--Linea de n6ctar.- Alternativamente, en lugar de envasar - el 
jugp puro, se le agrega agua en proporci6n 1:5(una ' parte de : jugo 
con cinco de agua) y después azócar, de tal -mahera que el ｣ｯｮｴ･ｮｩｾ Ｇ＠
do final sea 16 %como Ｑｾ＠ proporción ｭｾｳ＠ acepatada. 
-- ----.. - - ｾﾷ Ｎ＠ ｾ＠ . - :- -..... : ·-· ·-- - "".-... .. .. . .. ·-· . 
.- . 
. ·' _ ... __ _
•. -· ;;, __ . ";,.. .· - Ｍ ｾ＠
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4-.4 .. 6 .. - ' CAlentado· .. - ;tanto al ,jugo puro · como al néctar se les . ca-
·r 
lienta en ollas con chaquetas de vapor hasta 85 ｾＮｃＮ＠
' • r'' • 1 
,¡ 
i "!: • 
. : ' 
.. • ' 
'· .. , · ' 
• t 
.· •. r 
''\ •· 
4. 4 .. 7.- Envasado .. - Se realiza en caliente y una vez llenadas la-s . , ·· 
latas - sin. tapar· se introducen ·en el túnel de vacío para ser e-erra- · .. ·. 
' . : ｾ Ｎ＠
das al ｴｾｲｲｮｩｮｯ＠ del recorrido. 
4·.4.8.- Pasteurizado.- ｉｾｳ＠ latas se colocan en una canasta de metal 
para ser introducidas en el ｰ｡ｳｴ･ｾｲｩｺ｡､ｯｲ＠ de placas por un tiempo 
apr'oximado de 10 ra 15 minutos o 
"' 4 .4. 9·.- Enfriado.- Al extraerse del parteurizador se introducen las 
latas·en tinas d e a gua fria con el fin de que se enfríe n violenta-
mente hasta a¡canzrir la tempetatura de 40 g.c y luego prosigue el 
enfriamiento a tempePatura ambiente. 
.· 
_4.4.10.- Etiquetado, Embalado y Almacenado.- · Son operaciones fina-
les, luego de las cuales el pr oducto se almatena para su posterior 
despacho. 
4 ｾ＠ ＵｾＭ · DI1\GRAlviA DE FLUJO.- La descripción· del proceso de prod uccióh 
está de acuerdo al Diagrama de Flujo que se adjunta. 
,. . 
5.- EQUIPO NECESAHIO.- ｾＱ＠ equrhpó requerido para las diferentes eta-
pas· del proceso de 'fabricación es el siguiente·: 
5.1.- Limpieza e lnspecci6n: poza revestida de may6lica. 
1' 
5.2.- Pelado: peladora forrada con acero inoxidable provista de un 
sumidero. 
5;.3•- ' Lavado con soda: po'za revestida de mayólica. 
5.4.- rrrituración de la fruta: pulpeador- refcinador provisto de un 
,· juego de malla; balde de almacenamiento. 
ＵｾＵＮＭ Cocci6n: paila con chaqueta de vapor de 150 galones de capa-. 
cidad provista de un ·agitador; dep6sito de dilución de la pectina 
(en caliente).. 
5.6.- Envasado: llenador semi-automátii:co con una capacldad de 15 
frascos por minuto(en ｣｡ｬｩ･ｮｾ･ＩＮ＠
5. 7.- Pasteurizado: ｰ￡ｳｴｾｵｲｩｺ｡､ｯｾ＠ .. de placas. 
5; 8-.- , Enfriado: poza pe cemento e ｯｾ＠ ｡ｧｵｾ＠ fria .. 
' 5a9.- Etiquetado: etiquetedora. 
,J 
Ｕ｡ｬｏＮｾ＠ Homogenizado: homogenizador de jugoe 
5 .. ＱＱｾＭ Deaereado: deaereador. 
5.l2a- Envasado: túnel de vací.o, y cerradoraQ· 
,. 
5.13.- Prod acción de vapor: caldero • 
; :.· 
.. 
' 
., ' 
' \ 
. . . .. ,' '1 , !' 
'. 
1 •• • 
\ .r; ' .• • 
.... • • ' , 1 ' ｾ＠ , 
t ' ｾＮ＠ ,l : •.. • : ; ｾ＠
5 ｾ Ｍ ＱＴＮＭ Producción de ener ,gía: grupo electrógeno. ·-· 
5.15.- Otros: mesas de trabajo. 
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6.,--CONSUMO DE gNERGIA.- Consideralnos que. puede dividirse en los 
siguientes consumos parciales: 
- Enérgía para la lÍnea de producción. 
Energía para alumbrado 
- Energia para el caldero 
- Energía de seguridad 
6ol.- .ENERGIA P1\RA LA LIN&'\ 01!.: PRODUCCION.- Se obtiene de la suma 
de las energías de cada uno de los equipop que intervienen en el 
proceso. 
EQlPO 
Paila con chaqueta 
- Mesa ele selección 
:rr1esa de pelado 
Trituradora 
Estérilizador 
Llenad ora 
Cerradora 
Etiqueta dora 
_Deaeread or 
Bombas . de impulsi6n 
Total o • • • • • • • • • • • • • • • 
.· 
POTENCIA,HP 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
2" 
3 
20(14 .. 9 Kw) 
PO·tENCIA ,Kw-h(8 hors.) 
119.2 Kw-h 
6. 2.- ENERGIA PARl\ ALUMBRADO.- Para las áreas ｾｯｮｳｴｲｵ￭､｡ｳ＠ la ilu-
minaci6n es total(lOO %) y para las áreas libres se considera una 
ilur;ninac·ión solamente del 50 %. El área a iluminar necesita 0.3 Kw 
.. 
. :1 
? por cada 100. m· ... I!:s necesarito considerar ademá-s un. margen de 10 ho-
ras . por dÍa • .. 
1\rea construida:· O. 3 Kw/100m 2 x 650tn 2 x lüh -
ｾＮ＠
19.5 Kw-h. 
2 ') Area libre: · O. 3 Kw/l_OOm .. x4675m'"" x lOh = 140.25 1{\v:-h 
Total 
• e • • • • • • • • o • e • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • •-• • 159 .. 75 ｾｦ＠ h hW-
6 o 3 .• - ENERGIA PARA . EL CALDERO.- El caldero seleccionado _. de confor-
niidad a las necesidades de vap __ or es un APIN de 15 HP que consume 
petróleo Uiesel No. 2. 
15 HP x 0.745 Kw/HP x 8h = 89.5.Kw-h 
6. 4.- ｅｎｉｾｒｇｉａ＠ DE $l!:GUl1IO.AD.- ·para cubrir cualquier emergencia se 
consideré:\ una energía de seguridad .de 30 Kw-h. 
TOTAL DE ENERGIA = 119.2 + 89.5 + 159 .. 75 + 30 = 398.45 Kw-h. 
. ｾ＠ . - .. ·- . . . . . ｾＮ＠ : ｾ＠
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7 .• - REQUERIMIENTOS DE i;GUA.- Comprende los '' siguientes consumos par-
ciales: 
7 .• 1.- P.AIU EL LAVADO.- Be necesita .2 .. 5 in3 por tonelada de fruta. 
ｾＮＵ＠ m
3/ton. fruta x 520 ton. - 1,300 m3 
7. 2.- PAR .. ｾ＠ ·EL CALl)EHO .. - · El vapor se utiliza para la cocción y pa-
ra la esterilización. 
Para la cocción: 0.2 Kkg. vap./.Kg. merm. x 648,000 KgsD merm. 
= 129,600 Kgs. vap. = 132 m3 agua. 
Para la esterilizaci6n: 0.5 Kgs. ｶ｡ＱＩＮＯｋｧｾ＠ merm. x 648,000 Kgs. mer. 
··  =' .324, 000 Kgs. vap. = 330 m3 
132 + 330 · = 465 m3 
· 7. 3¡- PARA SERVICIOS HIGIENICOS Y LIJ\·;PIEZA.- Se asume l. 8 m3 /dla. 
. 3 . 3 ' 
1.8 m /dÍa x 365 días = 625 m 
TO'fAL DE AGUA = 1,300 + 465 + 625 
= 2,390 rn 3 
. 8.- PHODUGTIVIDAD SUPUEStf.A EN EL USO D.E HECURSOS \.:- Se hace necesa-
rio tener planteadas 15 hectáreas de cocona para mantener un abas-
tecimiento continuo de la fábrica a instalarse. 
Area sembrada: 
Cosecha anual, 40 ton./Ha: 
Pérdida en el .l:avado y ·selección: 
Pérdida en el pelado: 
Rendimiento. del . proceso: 
materia prima mezclada) 
Pérdidá en los envases: 
pule o) 
' Pérdida en etiquetas: 
' 1 
15 Has. 
600,000 Kgs o 
10% 
7 - lO % 
70 %(sobre el total de 
l0 '%(transporte y mani-
5 %(deterioradas) 
' 
ｐｾｲ､ｩ､｡＠ eh cada de cart6n: 2 % 
8.1.-.. IM.ATEHIA ｐｈｩｬｖ ｾ ａ＠ NECESARIA .. - Son cantidaues anuales al '100% de 
capa_cidad. · Para 1'800, 000 fra seos de 360 grs. cada uno, la cantidad 
de ｭ･ｲｭ･ｬ｡､ｾ＠ producida será: 
l'Buo,ooo x 360/l,OOO = 648 . ton. 
Por una tonelada de mermelada se necesitan: 783.2 kgs. fruta ｾ＠
730.0 kgs. .r azucar 
4.86 ks. pectina 
1,518 kgso mat. prima 
/ 
• . ':"· .. .. ·· · .. . - Ｍ Ｍｾ Ｍ Ｍ ·-· - . - - .. ---· .· 
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% de frutas: 
' 
% de "' azucar: 
%de pectina: 
Cantidad total de 
783.2 X 
730.0 X 
4.86 X 
materia 
100/1,518 
1()0/1,518 
100/1,518 
prima : 
= 51.6 
= . 48 .• 1 
= 0.3 
= ｾ［ＰＰＷ＠ ton. 
= 648 X 1.52 
1,007 X ｾＬＰＰＰ＠ X 0.516 = 520,000 kgs. 
Azúcar: 1,007 x ＱＬＰＰｾ＠ x 0.481 = 484,000 kgs. 
Peortina: 1,007 x 1,000 x 0.003 = 3.,000 kgs. 
8.2.- I\iffiTEHIA PRI:fvlA SECUNDARIAo - Se necesitan: 
Envases de vidrio: l'SOO,?dO x 1 .. 1 = 1'980,000 
Etiquetas: 1'800,000 xl.05 = 1'890,000 
ｃｾｪ｡ｳ＠ de cartón: 75,000 xlo02 - 76,500 
9. - MANO DE OBT-<.A REQUEHIDA.- Para el funcionamiento normal de la 
planta, es nec.esa r io contar con personal obrero ｣｡ｰ｡ｺ Ｎ ｾＮＱＮﾷｾ＠ para ope-
rar los equipos que se dispondran en la planta. 
PEHSONAL FUNCIONES 
1 capa t.a z .· 
1 obrerp 
2 obre.ros 
1 obrer·o 
, 
1 obrero 
1 Obrero 
1 obrero ,• 
1 obrero 
' 
Inspección y control generalde. 
la produc c ión -. 
' 
Hecepción de ·la fruta 
- Almacenamiento 
Provisión de fruta · al proceso · 
- Lavado y selección 
- Pelado químico 
Lavado y alimentación del pul-
peador-ref inador 
- Selección de mallas del pul-
peador-refinador 
Cocción y mezclado de ｩｮｧｲ･､ｩ･ｮ｟ｾ Ｈ ［ Ｎﾷ＠
. ｾｾﾷ＠
- Envasado y pasteurizado 
' \ 
· -Etiquetado y ･ｭｾ｡ｬ｡､ｯ＠
Almacenamiento del producto 
- Control del · caldero 
Ayudante general. 
En caso de ampliarse la linea con la elaboración de jugos y 
néctares, este mismo personai pasará a efectuar las labores simila-
res en la linea correspondientee 
' '. 
,. 
<¡ 
. ﾷ ｾﾷ＠
' . i 
' 
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ＱＰｾＭ DISTRIBUCION DEL ｔｬｾｒｒｅｎｏｾＭ El proyecto requiere de una super-
• 1 •-'¡ ﾷｾｾ＠ ':"') ｴｾﾷ＠
.. ＯＮ［ Ｎ ＼ﾷＯ Ｚ ｾ［＠
ficie de lO,oOO ｭ Ｒ ｾＮ＠ clistrib.uidos de la siguiente manera: 
lO..,ib.- .AREAS CONSTRUIDAS.- · · · 1. :: 
Oficinas 
Gu?rdianía 
Vestuarios y- servicios 
Almacén de mat. prima 
ａｩｭ｡｣ｾｮ＠ de {materiales 
Almacén de prod. terminados 
·Planta y pasillos 
10. 2.- AREAS· LIBRES •. - ,..,.. 
Parqueo. y acceso 
,. 
Para ｾｭｰｬｩ｡｣ｩ￳ｮ＠ de almacenes 
Dimensiones 
6 X 20 
2 x 10 
3 X 10 
() X 1·0 
4 X 10, 
' 7.5 X 10 
30.5 X 10 
Para amp1Jaci6n de planta y posterio-
res construcciones 
TOTAL =, 650' + 9,650 
2 
= 10,000 m 
1\rea 2 
120 
20 
30 
60 
40 
75 
305 
650 
4,000 
850 
4,500 
9,350 
m 
2 
ＱＱｾＭ OTROS SUMINISTUOS.-
11.1.-. Petróleo: 
Son cifras estimadas y eomprende·: 
ＱｾＬＵｕｏ＠ gal. 
¡ l . ,\ '1 ｾ＠ jt 
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11.2 .. ｾ＠ Aceite: '""t5 gal · · ｾ＠ .. ｾ Ｎ＠. ' .. ' 
11. J.- Grasa: 90 kg· S e "' •. · .. ＺＭＺＭｾＮｾＺ ＭＧ＠
1 ! ·' ｾ＠
ｾ＠ Ｍｾ＠ ::;,; ｾﾷﾷ＠
1-;d,.- . VALOR DE LA M.A ｑｕｉｎ｟ｴ｜ｒｩｬｾ＠ Y gL EQUIPO.- . Para la plánt·a de proce- . . .. 
samiento Se utiliza .equipo importado y otros se adquieren en el ｰ｡ｩｳ ﾷｾ Ｍ _·, . 
• J,, 
12d'fl ｬｶｬＮａｑｕｉｎａｈｉＮｴｾ＠ IMPORTADA.= Valor en $ . :.: 
' ' 
..., 'fritura dora 
Tpnque de almacenam., y paiia 
Deaereadora 
¿sterilizador continuo 
Llenador de ·12 ｶ￡ｬｾｵｬ｡ｳ＠
Cerradora de doble cierre 
2., 560 
;¿',100 
-7 302 ' 
' --
8 '773 . 
- 2,950 
1,987 
- Etiquetadora 2,731 
"..i8 403 ' 
"" ' ' 
Conversión a moneda nacional: ｾ＠ 1'227,010.00 
:...__.:_ ｾＭＭ ::......-_·. ·"'- ...... -·-_-; 
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12. 2.- EQUIPO Y ｍａｑｕｉｎｾｈｉａ＠ ｎａｃｉｏｎａｌｾｓＮＭ
ｾ＠ ｅｱｵｩｾｯ＠ para lavadQ 
.Mesas de trabajo ·· 
Tanques de combustible 
ｾ＠ Caldero y ablandador de ·agua 
Hombas para impulsi6n 
t<ed de agua 
- Grupo e).ectrógeno y anexos 
Valor en S/. 
12,ü00 
24-,000 
64,000 
1 _13·,384 
7,000 
l2ü,OOO 
167,000 
507,348 
.. 
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_, 
Ad':lana y transporfe: S/. 275,000 (incluye el incentivo del 50% por 
descentralizaci6n ). 
'rOTAL = 2 '0<?9 '· 358.00 
13 •. - ·PROGHAMA ng ｔｈａｂａｊｏＮｾ＠ ·La. construcción de la planta, y también 
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su instalaci6n se rea!izará en A meses de acuerdo -al cronograma de · 
trabajo que se ｡､ｪｵｮｴ｡ｾ＠
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- PROGRAMA D E T R A B A J ·o 
ｾ＠ , ...... 
/ 
_,. -
'"' 
ｾﾭ
,' 
< 
·· ... 
MESES 1" 2 3 
QUINCENA I II I II I 
__ .... ... . -· l.- INGENIERIA 
Planificación de la obra 
Petici6n de ofertas 
Distribc. de terreno y met. 
•.:· .. 
- Ｂ Ｇ Ｇ ｾＢ ﾷ Ｉ ｦＬＧ ﾷ Ｎ ｦＧＢ Ｎ＠ Ｚ Ｑｾ ＢＭ ｾ Ｎ ﾷ Ｚ ﾷ Ｎ Ｚｴ Ｚｾ＠ 2;- . i';\í! 
- ｾ＠ ... -· 
PJ.a,nificaci6n del suministr. 
n · de servicios 
Supe rv:isi'&. general 
2.- CONSTRUCCION Y MONTAJE.-
Servicios provisionales 
Colec.ción de ｭ｡ｴｾ＠ básicos 
·. Trazado de edificios 
Monteje de maquinaria 
lhstalaci6n de suministros 
Edific• civil complementaria 
,. ,. 11 ' •• a]_ 
- .. "' ., . . pr.mcJ.p 
Equipamíento complementario 
\ 
Pruebas 
.·.-.. Ｍ Ｎ ｾｾ＿｟［Ｎ ｪ Ｎ＠ X X 1 X X 
-, -:_ :.. __ --.:; 1 ｾ＠... ·-. 
· X X ·· 1 ::X·'..X .I 'X X 
ﾷ ﾷ ｾ ﾷ＠ . .... 
ｾＮ＠ XX 
··x x 
"' 
.... 
XX 
' X X 
XX 
_ X X 
XX 
:x;x 
XX 
XX 
'::: : ｾ＠
.· ... . 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX XX 
"""\· ｾＭ
XX XX 
X X L-X X 
'· 
.::_: ... . 
"' •• ＢｾＭ［ｴＮｾ｜ｾｾｾ
ＵＰ
ｾｾＺＱＬ ｦ ＺＬ ｾｾｾ ［ｲｾＧＲ＠
4 
II I 
XX xx -
XX XX 
5 
·II I 
XX XX 
.; 
·:. 
... 
XX X .X 
II I 
· .. 
ｘＺｾ＠
XX 
- ·.X ﾷ ｸ ﾷｾ｟ﾷ ｊ＠ JCX 
6 
II 
XX 
XX 
J(:X 
x ·x 
.. 
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I n I 
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X X 1· .X :X: 1 X X 
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r. ' , .. .,.. 
. /· 
.. ----
,, 
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C i\ , P I TUL O V 
I N V S I () N E S '' 
1 .. ｾ＠ INVERSIONES FIJAS.- Las ｩｮｶ･ｾＢｳｩｯｮ･ｳ＠ fíjás del proyecto se 
' sentan ｳｬｨｴ･ｴｩｺ｡ｾ｡ｳ＠ en ｾＱ＠ ｳｩｧｵｩｾｮｴ･＠ cuadro: 
HUBHOS 
Proyecto ·y gastos _de organizaci6n 
'"ferreno 
Edificio 
Maquinaria, equipo e instalaciones 
· Montaje 
Vehiculos 
Muebles y ･ｮｳ･ｲ･ｾ ｾＮ＠
Capacitaci6n de ｰ･ｲｳｯｾ｡ｬ Ｎ＠
Intereses durante la construcci6n 
Imprevistos 
TOTAL 
aspectos: 
TOTAL , f}. 
353,.000 
25,000 
900,000 
2'009 358 
·' 
301,4.04 
300,000 
80,000 
ＴＸＬｾＰＰ＠
358,876 
218,812 
4'59é,050 
proyecto y orga'nizaci6n, hasta la ｩｮｾ｣ｩ｡ｾｩ￳ｮ＠ de las 
. . ' 
ma gue esta etapa podria durar alrededor de 6 meses 
sueldos del persbnal técnico, administrativo y de ｡ｳ･ｳｾｲｩ｡＠ legal 
,. 1 
durante es-te tiempo, tet1iendo en cuenta además los ｧ｡ｳｾ￳ｳ＠ de orga-
nizaci6n, de acuerdo al siguiente esquema: 
PEHSONAL TECNJCO UN MES 
·coordinador 
Ingeniero Industrial·o Quimica 
Economista ,. 
¡) 
2 Auxiliares 
PERSONAL ａｄｊｾＱｉｎｉｓｔＮｒＺＧ＠ TIVO 
Secretaria 
Conser,je 
S/. 15,000 
10 ooo· 
. ' 
10,000 
"6 ,uoo 
3,oo.o 
1,500 
S/. 
6 .:MESES 
90,000 
ＶＰｾＰＰＰ＠
60,000 
3Q,OOO ________ ｾＭﾷｾ＠
st 1 246· ' 000 
lt13 ·ooo 
' 9 000 
' -
s¡.· 27 ,ooo ' 
.. ｾ＠ ·- ;'.' 
1 Ｚｾ＠ ﾷﾷｾ＠ Ｎ Ｚｾ ﾷ＠ ' 
.. . 
, ' •'. 
' . 
·. 
; 
• • - \,1 , • 
- :·. ｾ＠
•• •• '1, ｜ ｾ＠
. . ｾﾷ＠
· r; 
' ' ' 
·.'. ... ) 
\. ' ﾷｾ＠
: ＺＮｾ＠ .. ｾ＠
.. 
;··: .¿ ｾ［ ﾡ ﾷ＠
.. ' 
' ., 
.... Ｍ ﾷ ［ ﾷｾ ＮＬ Ｍ ... ＭｾＮＺＮ＠ ［ ｩ＾ＢＢ ﾷ ｾ ﾷ＠ '}-.;_.. ﾷ Ｍｾ Ｍ
. , . ., . 
' ., 
GASTOS :ADMINISTRATIVOS, 
.. VIAJES LOCAL 
. ' 
ASESORIA .LEGAL 
' ' 
' . 
50,000 
30 .. 000 
> 
·. . 
50,,000 
30 000 , 
1 
2!7 
1! 
t· 
[1 
1 
!' 
1· .. 
1 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭ r 1 
TO'rAL _ .S/. 353,000 ! 
1, • • ' • 
• 1 
\ .r· 
' • • 1 . ' ' ｾ＠ • 
. .. • :. •• 1 
' ' J ｾ＠ ' 
' : 1 t. 
: . 1 1 • 
...... ; .1 . 
l. 
'. ' 
: . .' ,· 
- , 2 - ,. - . L, 
l .• 2 •. ':"'" .EEURENQ .. - t;l proyec'to requiere ·de 10,000 m ·que obtendr¡ia la · 
- L .- ., . 
Empresa Industrial en S/. 25,000; 'teniendo en cuenta los precio,s pro-· : . 
1 
medios de la zona. t . 1 : 
l . . 
l. Ｓｾｾ＠ ﾷ ｅｄｉｆｉｃｉｏＮｾ＠ El costo del edificio se ｣｡ｬ｣ｾｦ｡＠ teniendo en[: cue.p-, . :(. 
ｲ ｾ｡＠ que el área . de construccióh para la oficina y planta ｡ｩ｣｡ｮｾ｡ｲｊ｡＠ . ·. ·- ｾ＠
400m2 ; y ' en ella ｾｾ＠ ｵｴｩｬｩｺ｡ｲｩｾ＠ al ｾ￡ｸｩｭｯ Ｎ ｬｯｳ＠ rnatefiales ｾ･＠ ｾｯｾｳＭ ﾷ Ｚｾ＠
ｴｲｵ｣｣ｩｾｮ＠ propios de la zona, a ｟ ･ｸ｣･ｰ｣ｩｾｮ＠ del cemento ·, fierro,.¡ eter- ＮｾＮ＠ . 
ni t, . ｣ｬ｡ｶｯｾＬ＠ etc _ •. Se trataría de una edificación sencill;a, cuyo · . . .. _ ;: 
costo podría es:timarse en '· si 1,500- el m2 4> Además, . se ' e$·tima ｾｵｾ ｟ ･ｮ＠ Ｍ Ｍ ＭｾＺＺＺ＠
guardiania, almacén, pavimentos, etc, se pueden tener costos he S/. . ,. 
1 ｾＲＰＰ＠ el m2 , ｾｯｮｳ Ｎ ｦ､･ｲ￡ｮ､ｯｳ･＠ Pé?ra estos servicios 2_50 ｩｮｾ＠ de ｣ｯｬｾｳＭ
1
, 
trucción. r__;l total de esta inversión ｾ ｾｳ｣ｩ･ｮ､･＠ ｾ＠ S/. eoo,ooo.qo. ' Ｇ ﾷ ［Ｚ Ｌ ﾷ ｾｾ＠
' , 
ＱｾＴＮＭ _MAQUINARTA, !!;QUIPO E INSrrALACIONES' COMPLEl·IENTA Hl.tl,S.- Hap·o ･ｾｾ＠ _. · <¡: 
te .rubro .se considera· el Ｍ ｾｯｳｴｯ＠ de la maquinaria, del . equipo atLxiliar: ·. Ｍ ＭＭｾ＠
necesario para el proceso productivo y de Ias i·nstalaciones cbmple- .·-- _:_·<. 
ｭ･ｮｴｾｾｩ｡ｳ＠ ｾ＠ tomándose en .cuenta ｱｵ･ ｾ＠ son puestos en. la ｦ￡｢ｲｩ｣｡ｾ＠ 1 g1 ｴｾ ｾ＠ .':·./ 
. ,..  • ' . :¡ .'.: : 
tal de este costo es ct:·s;. 2•009;358, de acuerdo a los deséritp en -
ｾＱＮ＠ ｣｡ｾｬｴｵｬ ｟ ｯ＠ de ｔ･ ｟ ｣ｮｯｾｯｾｩ｡＠ __ e ｉｾｧ･ｾｾ･ｲ￭｡＠ del Proyecto. j : ' .. 
1.5.- MONTi\J.t!.i DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Para el cálculo de este ru-
;. 
bro se considera un l5 % -del cos.to ｴｯｾ｡ｬ＠ de la maquinaria 
puesto en la fábrica, resultando un monto Ｎ､ｾ＠ s;. ·· 3ül ,404 .. 
1. • ' ' 1 
y ･ｱｾＱｰｯ＠ ¡ • 
. . 
1._6.- VEHICULOS.·.- ｾｩ･ｮ､ｯ＠ nec,esario 'para el me.jor ｳ･ｲｶｩ｣ｾｯ＠ de trans-· 
1 
porte_de lá fábrica, que ésta cuente con su propia flota, se ' consi .... 
. . 
deran 2 cami.onetas de 3 toneladas de ·c-apacidad a '.un costo total de 
S/. 300,000.00 
1,7.- MUEBLES Y ENSERES.- Para equipar las ofic:;inas con·los muebles 
y enseres ｮ･｣･ｾ｡ｲｩｯｳ＠ para las labores ｡､ｭｾｮｩｳｴｲ｡ｴｩｶ｡ｳＬ＠ ｾｯｮｴ｡｢ｬ･ｳ＠ y . 
1 ' ' ｾ＠ . • • 1 
de ventas s.e .estima una inversión ini'cial de S/. ｳｯ ｾ ＬｯｯｯＮｯｯＮ＠
ｬ･ｾＮＭ CAPACITACION DE PEHSONAL.- No dis-poniéndose de personal espe-
' 
cializado, se tratarla ｾ･＠ ｣ｯｮｴｾ｡ｴ｡ｲ＠ un, técnico especializado, que 
' . 
t • • 
; ' ; j 
,1' 
' ' 
. ｾ＠
..• t j 
ＮＮ ｾ Ｎ＠
. '- ｾ＠
· . . 
, .. .. 
･ｮｳ･￱ｾ＠ poi"' espacio de 2 meses ｾ｡＠ técnica de la prod,uccíón en la mis- :_ <· 
ma fábrica. Para esta inversión se considera ｾ＠ ,48,600.QO. 
• 1• 
. · . .. _. 
.. ·· (· , _·_· .· .. 
'· 
' . . 
1 r '• ' ' ｾ＠ ' .· _,_,. :. . ... . . ·. 
., ｾＮ＠ . . ' . . 
'- r ' ' 
"" - ' . . -
' .. • .. ... ｾ＠ f" •• 
• Ｚ ｾ＠ • 1 ... ' 
. . ./ 
1 ｾ＠
' ..... 
. ., .  
- . 1 
.2·8 
Ｑ Ｌ ｾ Ｎ Ｙｾｾ＠ INTERESES. DUHANT.E LA CONS'fRUCClON.- Se. ｾｯｮｳｩ､･ｲ｡＠ . en _este l"'U- · · 1 . 
• 1 :. · . 
bJ:>O . los inter.eses . acumulados . durant.e ｾＱ＠ proceso de ｑ ｟ ｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩ￳ｾ＠ y ,·. ｾ Ｍ Ｎ ＭＢＮ＠
• • •• 1 ｾＬ＠
ejecuci6n del ｰｲｯｹｾ｣ｴｯＬ＠ hasta el moment·o de la puesta .en ｳ
Ｑ
･ｲｾｩ｣ｾｯ＠ · ｾ ﾷ ＺＺﾷＺ＠
de la _fáprica 9_ ; al respecto se consid:ea que dicho l 'aps.o seria __ de 1 : · ｾ＠ ｾ＠ .. 
• • • ¡, • 
ｾ＠ • • • ·•· - ·¡ ｾ＠ • 
año, ｾ ｱｵ･＠ ·suponen un monto de 10 % sobre el cap'i tal · de 3 • 588,762 so-- . '/ Ｍ Ｍ ｾ ﾷ＠
. , 1-. • • .. ··- ,f , 
les obtenido en. ·préstamo para la ｩｮｶ･ｲｾｩＧ￳ｮ＠ .fija, . menos algunos .. ru- J ' 
·..-
bros de la misma como· la ｣ＸＺ ﾷ ｰ｡ ﾷ ｣ｾ＠ tación· de · personal, muebles y ･ｮｳ･ｾ･ Ｍ ｳ Ｎ Ｌ Ｎ＠ _; 
. . 
ｶｾｨＱ｣ｵｬｯｳ［＠ ｲ･ｳｵｾｴｾｮ､ｯ＠ Ｇｦｩｮ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ ｾ Ｎ｟ ＳＵＸＬＸＷＶＮＰＰＮ＠ · 
; ' 
' 
,1 • 
ｾ＠ · ' . 
l ... :lQ.:- IMPR'EVIE?TOS • ..:.. _ Para cubrir cualquier ｩｭｰｲ･ｶｩｳｴｯｾ＠ se ｣ｯｮｾｩ､ｦ･ｲ｡＠ , , _ 
, ' • • .... r 
un capital ··· de st ＲＱＸＬＸＱＲｾＰＰＬ＠ que representa el 5% de la· inversión·· . 
. :·. 
f ·ija total., ,. ＭＧＺｾ＠
' ' . ' . . ··. 2 •. ｾ＠ CAPITAL DE TRABAJO.- El capital de trabajo se basa en -.el movi- . : .· 
mie.qto /mensual ､ｾ＠ caja de la . ･ｭｰｲｾｳ｡Ｌ＠ de· acuerdo a ﾷ ､ｩｦ･ｲ･ｮｴ･ｾｩ＠ ｧｲｾ､ｾｾ＠ ＺＯＧＺ ﾷ ＮＺ ｾ Ｌ＠
.. de ｵｴｾｲｩ ｟ ｺ｡｣ｬＶｮ＠ de la ﾷ ｣｡ｰ｡｣ｩ､ｾ､＠ ｬ ｩｮｳｴ｡ｬｾ､ｾ＠ «;le lá ｰｬ｡ｮｴ｡ｾ＠ Los rubros . · Ｍ ｾＺ ﾷ＠ ··; 
cónsid'erados· para ﾷＭＭ Ｑｾ Ｍ determinación del ca pi tal de trabajo son en ｳｾ Ｚ ｲ ｡ ＮＮＮＮ［ ｟ ﾷ ［＠ ﾷ ｾ＠
tesis ros ｳｾｧｵｩＮ･ｮｴ･ｾＺ＠ >. .- • • . 
' ' .. .. 
UTILIZAClON DE L,A C.t\PACIDAD ｉｾｊｓｾａｌａｄＮａ ｟ Ｌ＠ S,! . .-. ... _ 
60% _ 70 Ｅｾ＠ -- 80 %· 90 % lúO % Ｍ ﾷＭＺ ﾷ ｾ＠ ﾷ ﾷ ｾ Ｍ Ｍ-· _ , .RUBROS. 
,. 
. ·' ,· 
' Materia prima . _ _..- 116,650 129, 092·. ﾷ ｾ ＱＴ＿Ｌ＠ 534 165,975 184 ｾ＠ Ｔ ｟ ｾ ﾷ Ｗ＠ · .:, · .. > ＺｾﾷＮ＠
Mat.eriales y suminis. 488,558 558,318 638,078 _717 ,837 ·797, 597· \ · · · · 
J • f Ｇ ＭＺｾＮ ﾷ ﾷ＠
. Caja y ･｡ｾ｣ｯｳ＠
Product .• t .ertninados 
3Q,OOO 
'607 ,500 
35 ').000 
708,.750 
40,000 . 45,000 5Q,OOO .. 
.810,000 -911,250' ＱＹＱＲｾＵＰＰ＠ )' ·. 
Productos vendidos 
por. . cobrar 
Confingencias 
• 1 
ＲＴＳＰｾＰＰＰ＠ 2e35,0PO .3240,000 ＳＶｾＵＬＹＰＰ＠ 4050,000 
36,6(?7 42,662 48,?56 '54,85'0 -60,945' 
., 
. - . ｾ＠ ... 
Ｌｾ＠ . ... 
'1' • ' , •• •• Ｍ ｾ＠ • ' 
1 t •• 
. . 
. '-
' .. _ ｾＮ Ｎ＠ . 
· ; ｾ＠ 1 
ﾷｾ＠ "). 
',· 
TOTAL· ＳＷＰＶＬｾＷＵ＠ 4308,822 492'4,368 55,39,912 ＶＱＮＵＵｾＴＵＹ＠ ·- ﾷＺﾷＮｾ［ＺｾﾷＭ
ｾ＠ Para el cálculo del ｾ｡ｰｩｴ｡ｬ＠ de traba,jo se tien.e Ｚ ｾｮ Ｍ ｣ｵ･ｮｴ｡＠ los. ' ·,.:_-. 
• • • ｾ＠ ｾ＠ • l • ' 
ｾｩｧｵｩ･ｮｴ･ｳ＠ conceptos: 
2e:l.- :V ... 4TERIA PRIMA.- Se estima suficiente debido a que los prin-
ci.pales · ｣ｾｭｰｯｮ･ｮｴ･ Ｎ ｳ＠ de Ｑ ﾷ ｾ＠ ma·é.cia primá . de la mermelada de cocona 
• 1 • ｲｾ＠ :· 
1 : l. 1 ¡ 
' ... .J.'-;. 't 
i, .' 
ｾ＠ 1 r r: 
• ·r- . .• • '¡ 
ｾｯｮ＠ tres: · fruta, azlÍ.car: y pectina; cons ide·r.ar en ' 'ca ,ja solamente uná · :· ﾷｾＺ｟＠ · 
re-serva- -de 15 ·días Ｎｾ｡ｲ｡＠ esto's ｭ｡ｾ･ｲｩ｡ｬ･ Ｎ ｳ＠ .• ｾ ﾡ ｳ＠ ﾷ ｮ･ｾ･ｳ Ｎ ｡ｲｩｾ ﾷ＠ tener en ｣ｵ･ｾＭ Ｍﾷ＠ '·: 
ta ademá.s que la c.ocona no debE/ se:r' ｡ｬ￭ｩｬ｡｣･ｮ｡､ｾ＠ por más de. 5 días·. ｾ＠ ·.·.Y;··._-
2. 2.- ｍａｔｾｒｉａｌｅｓ Ｍ y ｓｕｍ ｉｎｉｓｔｒｏｓ ﾷ ｾＭ Los ｭ｡ｴ･ｲｩｾｬ･ｳ＠ y : SUJmiqiistros com...: .. '' 
ｰｲｾｮ､･Ｚ＠ envases, ･ｴｩｾｵ･ｴｾｳＬ＠ ｣｡ｪ｡ｳＬ Ｍ ｣ｯｭ｢ｵｾｴｩ｢ｬ･ｳＬ ﾷ ｉｵ｢ｴｩ｣｡ｮｴ･ｳＬ･ｴ｣Ｎ＠
- w • • , • • r ' ' • ... 
Para este ｲｴｾｨｲｯ＠ _, . se· considera ·nece·sario te:ner una ｲ･ｳｾｲｶ｡＠ ·- en caja 
d·e 30 ､￭｡ｳ ﾷ ＼ｾｾ＠
• o 
., ' 
· . ' '¡ 
.. i' ;. 
' 1 
•' • f . 1 
• • • l 
: . . ¡:_ . .. )¡ Ｎｾﾷ＠
• ' .,J 
' ' 
. "' ... 
. '", . . . . 11' . . 
• ﾷｾ Ｎ＠ .. •• • 1 ｾ Ｎ＠ ｾ Ｚ＠ ¡ . 
' J; 
- · . • • j ' \' .·. : . . . ＮＭ ｾ＠ . . ＭＺＺｾ＠ .. · .. ｾ＠ . . Ｌ｟［ ｾ＠ .. ' . i' Ｎｾ＠ . . . ; · . 
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2--.3 .• - CAJ.A Y ｂａｎｃｏＮｾ＠ Siendo el vol umen de la Indus·tria de mu:y¡_ baJa Ｎ ﾷ ﾷＮ ｟Ｚ ｾ ﾷ ［ ﾷﾷ＠
• ' : ｾ ﾷ＠ ｾ＠ - ﾷ ｾ＠ .. :· l 
capacidad se considera ｰｾｲ｡＠ este ｲｵ｢ｲｾ＠ un ｭｾｮ Ｎ ｴｯ＠ ｾｮｶ｡ｲｩ｡｢ｬ･＠ ｳＮｾＡｧ［ｵｮ＠ ･ｬ Ｎ ﾷﾷ Ｎ Ｚ＾Ｇｾ ﾷ ＧＬＺ＠
o/o de ut-ilización de la planta, . estimándose suficiente ｭ｡ｮｴ･ｮｾＡＧ＠ en .. . , .:;._ 
• • ｾ＠ 1 
. . 
, . -·· 1 caja .solamente S/..: 50,000.00, para el. lOO % de utiliza·ción de ｾｾ＠ fá-
• 1 i 1 'NO ｾ Ｌﾷ• Ｌ Ｚ＠
brica e ¡ , .. ': .. \ 
'' 
Ｒ Ｎ ｾＴＭｾＭ PRODUCTOS TERMINADOS.- Se estima que los productos ｴ ･ｲｮ ｾ ｩ Ｎｮ ｡､ｯｳ ＼［ＮＭＺｾﾷﾷＮＭ
' 1. • .... . 
van a perma.t;J.ecer en tránsito ｾｮｴｲ･＠ la fábrica y la distribución, 1? · ·., 1 
días., por lo(_que la reserva para ･ｳｴｾ＠ rubro se refiere a estci perim- ·,- ｾ ＮＺ ﾷ＠
1 
do. . 
i 
1 2.5.= PRODUCTOS VENDIDOS POR COBHAR.- De acuerdo a la experiencia. 
¡, 
'• 
\ . 
de . nues·tro · medio y,_ considerando las dificultades de· las ｣ｯｭｵｮ［ｾ｣｟ｾ ｟ ｣ｩｯＭ
1 
nes en ｣ｱ｡ｾｴｯ＠ al exterior ·se refiere, se estima ｾｮ｡＠ reserva ｾ･＠ 60 :o.-...,,r 
¡1 ' 
､ｬｾ ｟ ｳ＠ para estas ope-raciones. . . lí • 
Ｒｾ＠ 6 ·.- . ｃｏｎｔ Ｎ ｉｎｇｅｎｃｉａｳｾﾷ Ｚ ＺＧ＠ .coi1 .. ;el .. objet.o.· de ·préveer ｣ｵ｡ｬｱｵｩｾｲ＠ .. ·· ｩｲｮｰｾｬ｢ｶＮｩｳｴｯ＠
. • 1 ¡.-
que ﾷ ｰｵｾ､｡＠ ocurrir en el ejercicio .de la producción y ､ｩｳｴｲｩ｢ｾｦｾＶｮ＠ de 
1 ' if , . t • .i '· ｾ＠
los ｰｲｯ､ｵｾｴｯｳＬ＠ se ｾｳｴｩｭ｡＠ una ｲ･ｳ･ｲｾ｡ Ｎ＠ del 1% del capital de ｴｾ｡｢｡ｪｯｾ Ｍﾷ＠ _; 
• • • 1- '1 
3.- ' tlliSUlVIEN DE ｉｎｖｅｒｓｉｏｎｅｓｾＭ Las ｾｮｶ･ｲｳｩｯｮ･ｳ Ｍ totales necesartas pa-
1 
ra el proyecto, de acuerdo _a . las i nversiones fijas y el capitbl de 
• \ 1 
•': 
trabajo, se reunen en el cuadro siguier1:te: . ¡¡: · 
GH¡\DQS DE :: UTIL IZACION DE u\ ｃａｐＱￚｾｉｄＮ＠ · INSTALA Dl\, S/.: 
:RUBROS 60 % 
Inversión Fija 4'595,050 
CAPIT1\L ' <te 'l'ra-
bajo · 3 '703.,375 
,. 
70 % so % ... · . 9o %. · Ｑｯｯ Ｚ Ｑ ｾＭ Ｅ Ｌ＠ ,_ . 
• 1· • 
ﾷ ＴＧＵＹＵｾＰＵＰ＠ 4'595,050 4'595.050 ＴＧＵ＿ｾＬＰＵＰ＠
4'308,822 
;· . 
4'924,368 5'539,912 ＶＧＱＵｾＬＴＵｾ＠
· :, 
• • • ' 1 
TOTAL 8'298,425 8'903,872 9'519,41'8 10134,963 1075(),509 
' :. 
4e.- COMPOSICION DE LA INVEHSION EN ﾷ ｍｏｎｊｾｄａ＠ LOGAL Y ｅｘｔｒａｎｊｅｒａＮｾ＠ La 
,, 
.. 
• . . 
' .· 
. . 
. : . 
., 
1 
.- i. 
1 ; 
. ,. 
inversi6n para : el proyecto sefá cuasi en su totalidad Ｌｾｭ＠ ｭｯｮ･ｾ｡＠ lo- . 
cal; ･ｾ｣･ｰｴｯ＠ la ｭ｡ｾｵｩｮ｡ｲｩ｡＠ y equipo básicos 
. . 
. ¡ 
para el ·proceso que de-· . ¡ 
! - : .. 
｢･ｮ ｾ ｳ･ｲ＠ importados ·y que tienen un costo de ｾ＠ -28,403. ,· 
.1 - l.t 
El resto del ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｾＬ＠ ･ｱｵｩｰｯｾ＠ materia prima, ｾ｡ｮｯ＠ ､ｾ＠ ｯ｢ｾ｡ｾ＠ ﾷ ｾｴ･ ｾﾷｾ＠
• ,. ' 1 t ' 1 ' •• 
son de'• origen nacioi'Íal' o pueden ser c_ompraqos en . el m-ercado interno e . ·. 
1 ... ¡ 
5· .. - ｃｒｏｎｏｇｉｾｍａ＠ DE lNVEHS!ONl-!:S.- ue acue_rdo t;ll ._programa de trapa jo . . . . 
' .... 
estableiido en· el Capitulo IV, el cronograma ､ｾ＠ ｩｮｶ･ｲｳｩｯｮｾｳ Ｎ ｲ￩ｱｵｾｲｩｾ＠
do será el ｡ｾｪｵｮｴｯＮ＠
.... _. -- - ＭＭ ＭＭ ｾ Ｍ ... -.. . _ 
' . ,. , .. 
- -'-----'---- . -
. . 
:· . -:--
' 
ｾ＠ ' 
,. 
1 , · 
- .; -... -
. ¡ ｾ＠ Ｍｾ ﾷ＠ ｾ Ｌ Ｚ ﾷ ﾷ＠ ＭＭｾ＠ .. Ｌ ｾＮ＠ ---:o-.. --------0 .... R :···o·· N .-' O G R A M .. A D . E. I N V E R , S I O N E S 
1 
.. !ETAPA DE ORGANIZAov ESTUDIO ETAPA IE CONSTRUCCION. · . . · . · . lor • 
• ; i ｾ Ｍ ﾷ Ｎ＠ . =- .. ' ¡ · . .. . J.S mes ｧｾ＠ mes )..Q mes ｾ＠ mes ｾｾ＠ mes ｾｾ＠ mes ｾ＠ mes ｾ＠ mes ＮＵＮｾ＠ mes ｾ＠ mes !l.a mes ｾ＠ més TRTI1ES. TOTAL 
'j 1. Préyecto y Gaatas de 150,000 tloo,oo 50,000 -53,000 . _ . · · ·. .: .,;. -· . · .. · · ·. : . · . . . . - . 353,000 
. \. . . . . - ｾ＠ " . ｾ＠ . . .. 
, ¡ 
! 
t O:rganizaciQn_ -· .  
ｾ＠! Ｎｾ＠ ｾ＠ ) Í . · Ｚ ｾ Ａ＠ ' ··rY;é · ' . · · ;_ ﾷｾﾷａ Ｎ＠ .. ·· ·· . . ·: i 2a Terreno ; . -· Ｇ ﾷﾷ ﾷｾ Ｂ Ｂﾷ ＢＧﾷﾷ ＲＳ ﾷ Ｌｯｯｯ＠ . . - .. - ｾ＠ 25,000 
. • • • - ' ＢＢ ﾷｾ ｾ ］Ｍ Ｑ＠ - t'"4fl .. ﾿Ｌ｟［Ｚｾ＠!1 ﾡｦｪＺＺＺＭ ＮＮＬ Ｚ ﾡ ｾｾ＠ . 1 l 3. Ed:Lficl.o 4501 000 3_00,000 Ｎ ｾＵＰＬＰＰ＠ .. ｾ﾿ｦ ｦＺＺ＠ ｾｾｴｾ｜＠ ·• ,OO,QOO 
1 
! .. . , .. - --· · · ( l •. • • • • - ' . ｾ＠ ｾ＠ ::; q . . Ｚ ｲＭＭＺＬｴｾ ［＠"''(- . ""=' - .·, 'y 
t ｾ＠ • . Maqw.na.na,eqUJ.po e . - , -. . .. _ · · · t. \ Ｎﾷ ｾ Ｍ ｾ＠ ｾ Ｍ
Ｑ
ｴ ［Ｎｾｲ＠1; .. " . . ;_ .· ｾ Ｍ ＭＱｴＮ Ｇ｜＠ . ｾ＠ g: r ｾ｜ ｲ ｦ＠
't · instalac. cómpl.emento · · ·, '. 500,000 _ ＵＰＹｾＳＵＸ＠ 500,000 500,000 · · - Ｍｾ ﾷﾷ ＢＧｙＡＧ＾Ｍ Ｍ＼Ｎ Ｎ ｾｾ Ｍ ｬｦ＠
1 • • ﾷ ｾｾＤＮｴﾡ＠ 1 ｾ ＧｦＺ［＾ＧＡＨＮＺＧ［ＺＧＥｾ ﾷ＠
... • . • 1 • '4.ó ｾｾｾＧＧ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡＧ ﾷ＠
t .; . ·- .. .. ＬﾡＺ［ ［｟ ｾ ＢＺＮ＠
ｾＶＰＹＬＳＵＸ＠
ｾ＠ .. $ \ 
! 5o MGntaje 301,404 301,404 ¡ 
¡ 
1 6. Veh.Ícule>s 150,000 150,000 300,000 
, 1 ｅｾＭＭＢＭ ﾷ Ｎ＠ Mueb-les y Ｍ･ｮｳｾｾｳＭＭＭｩｬｴＭＭＭ Ｎ Ｎ＠ --t-1 :---+¡-· --r-1 ＭＭｴＭｾＭ Ｌ ｾｬ＠ . , --+-__ 1 . · -+-_ ! -. ·., _'  .. -r----r ----+---_ ｾ ｾ＠ --. . ｾ ﾷ ＴＭＭＭＭﾡ ﾷ ﾷ＠ ＴＰＬＰｾＰＰ＠ 1 4-40,0001--- Ｍ ＭｾＭＭＭＭＭＭｾ＠ so,"o----'oo 1 
ｾ＠ ｵｾ＠ 1 ｾＮ＠ 1 1 . 1 1 1 1 . 1 ¡ 1 1 1 ¡ 1 1 l 
S./ Capacitación de persol. 48,000 48,000 
Intereses durante la 
Construcción ... Ｌ ＮＮｊ ｾ＠ . .- : ｾ Ｍ .. :;:; )58,8'76 358,876 ! · - ; 
-- ; ｾ＠ . -
. .. '{ 
10. JJaprevistes 218,812 218,812 
. : . . . . . . • r ' 
• 1 llo Capital de Trabajo · · · . . · · . 2:_4.041 950 ＱＲＹｾＵ＠ ｾＳＷＰｾＳＷＵ＠
; . . . . . . . - . 
TOTAL 150,0001 100,000 
. ｾｯＬ｟Ｌ＠ . ＭｾＳＡＰＬＹＷＵ ｾ Ｌ ｾ ｾｾＱＲ｟Ｙ＿Ａｾｯｬｾ＿ＹＬ ｾ ｾｾ ｾ ｾ＠ I .. ＿Ｎ＿ｙｾｾｾｾＭ ｾ ｾｾｾｾｾｯｯｬ ｟Ｍ ｾ＿ ｾ ｯＬ ｟ ｾｾｾ＠ ｾｾｯﾷｾ ｾ ｬｽＳＲｾＬ＿ｾ ｾ＠ E_?§425 ｟ ｩｦＺＲＹｾＧＲＵ＠ ｾ＠ = ·-
.·,_ 
-- .. 
" /'. ... , . 
ｾ Ｎ ｾ＠ -
.. 
. ... .. ｾ Ｎ＠ . 
- "' 1 
. 
.. Ｍ ｾ Ｍ .. -·. . ... ｾ ﾷ Ｚ＠ .. ｾ＠ . . Ｑ ｾ ｾ ＱＺ＠ .· .. , , , r:::., /.::: 
• • ' 1 • 1 ｾ＠ • • l ;< 
:ji · . ···. ! ... \ •,'· 
1 !, ., . t • • ; j ( 
ｾｬ＠ ' ' :. ｾ＠
· :'_ J ｾ Ｍ Ｍ ｾﾷＺ ﾷＨ ﾷ＠ • • -.. · : ·.}· l ... . ｾＭﾷ Ｍ ［ ﾷ ＿ Ｍ Ｌ Ｎ ｟ ｾ＠ ... Ｌ ｬｾ ｟ ＺＺＮＮﾷｲ ﾷ •＠ ﾡＭ ﾷｾ＠ . . · ·, , ···., . .. ;'·.·, Ｍ ｜ Ｚ Ｚ ｾ ｟ Ｚ［ ＮＺ Ｚ ﾷ ﾷ＠ .'1.' . ,. •Ｇ Ｇ ｻ＾ Ｍ ｾ ＺＮ Ｚﾷ ＧＺＢｯＬＭ ｲ Ｎ ｾＮＧ ＬＭＺＮﾷ ﾷ＠ ·:¡ . ¡' ' 
' .. 
.,· ' 
CAPITULO VI ' . ｾ Ｎ＠ . 
. , . 
. ' 
' . 
' P R E S U P U E S T O S y C O S T O S 
Jj .:· : ... / · . 
1 1 . · . • r 
16- PRESUPUESTo · ANUAL DE GAS'l'ÚS E INGRESOS PARA 1, 976.- ,.: '·.·: _., 
PHQDUCCION REi\ LIZA DA : 1 '800' 000 unid. a S/. 13 S 50 =· S/. 24 '300' oob · ... ·.: 
ｾｳｾｅｃｉｆＧｉｃａｃｩｯｎｧｳ＠ V1\LOH PAHTE FIJA PARTE ' VAHIABLE ., ｾ ﾷ＠
. . 
eoSTOS DIHECTOS: 
Materia prima S/. 
Mano de · obra directa 
Materiales secundarios 
ｓ･ｲｾｩ｣ｩｯｳ＠ ｌｾ､ｵｳｴｲｩ｡ｬ･ｳ＠
:Mantenimiento y repara e. 
ｓｾｰ･ｲｾｩｳｩＶｮ＠ directa 
, COSTOS 'FIJOS : 
Seguros 
Impuestos 
_Depreciaciones 
' 
Amortizaciones 
G.A STOS .A DM INIS TRA TIVOS: 
Sueldos 
Comunicaciones 
Otros gastos generales 
Imprevistos · 
GASTOS DE DIST ｾ＠ Y VENTAS: 
Sueldos 
Transporte 
Devoluciones 
Descuento.s 
Propat?anda 
Incobrables 
GASTOS FINANCIEHOS: 
Tntereses · de ｃｲ￩ｾｴｳ･＠
Bancarios · 
4 1426,000 
'148,200 
9 '337 000 ' 
' 
254,.159 
65 200 
' l5G_,oop 
23,.¡48 
"<() 3...,9 . 
<J . ' u 
401 872' 
1 ' 
585,000 
401,700 
50,000 
60 000 , 
130,000 
1'150,000 
243,000• 
. 48,.000 
480,000 
24 3,000 
1'379,05p 
S/. 254,159 
' 
65,200 
156,000 
23 148 
' 
30,339 
401,872 
585,000 
4()1 ,700 
50,000 
120,000 
'· 
130,000 · 
480,000 
S/. 
' 148 ·,200 
J • 
9'337 000 
. ! ' 1 
, ¡ 
' 1 
:! 
1 
1 
J 
J 
\ 
.1• 
1 
1 
' 1 
-. 
co! o·oo ) ., . . 
1 
,. 
•,( 
l! 150:,000 
243 ¡, 000 
1 
48 ; 000 ' , . 
l 
243 :,000 
1'379 055 
' . 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭCOSTO TOTAL DE 
LA PRODUCCION: 
' . . 
'\ 19'731,473 16 t 986,255 
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' .1 l ｾＺ＠
J • ' 1 ｾＧ＠
' ¡1 
VALOR DE vgNTA DE 
.LA PHODUCCION: 
UTILIDAD BHUTA : 
I:MPUESTO PHO 
24 1 3,00' 000 
4'568,527 
DESOCUPADOS: 91 ,·370 
UTILIDAD NET1\:- , 4 '477 ,157 
ｾ＠ PAlU INVESTIGG ｃｉｾｎＭ
1'IFJ Y TECNOLOGICAS: 
UTILIDAD NETA FINAL: 
- 89.,543 
' 
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2.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PROYECTADOS PAHA 5 AÑOS.-
DIFERENTES GHADOS ·1 IIE uso DE LA CAP • . INSTALADA . 
--
:{ESP-ECIFICACIONES 1972(60%) 1973(70%) 1974(80%) 
COSTOS FIJ·os 
ｓｾ＠
2•745,218 fJ. 2'745,218 S/. 2'745,218 
; 
COSTOS 
ｖａｒｉｊｾｂｌｅｓ＠ 10'191,753 11'890,379 13'589,004 
COSTO TOTAL 1.2' 936 '971 14'635,597 ＱＶＧＳＳＴＬｾＲＲ＠
VALOR DE VENrfi\ f 14'580,000 l:i' 01 o' 000 19.440,000 
UTILIDAD BRUTA 1'643,Ó29 2'374 403 
' 
3'105 778 
' 
IMfjUESTOS (l) 65 720 
' 
94 '976 ,124,232 
UTILIDAD NE'l'A 1'577,309 2'279 427 
' ' 
2'981,546 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭｾＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
1975(90%2 1076(100%) 
COSTOS FIJOS S/. 2'745,218 ｾ＠ 2'745,218 
COS1,0S 'VARIABLES 15 1 287 ,·630 16'986,255 
' 
·COS'rO TOTAL 18 '032,, 848 ＱＹ Ｑ ＷＳＱｾＴＷＳ＠
VALOR DE VENTA 21'870,000 
ｾＴ＠ ''300 '000 
UTILIDAD BRUTA 3'837,152 4'568 527 , . 
IMPUESTOS (1) 
'· 
153,484 180,913 . 
tJ'riLIDAD NETA 3'683,668 ' 4. 387 '614 
(1) Se refieren a los de pro-desocupados y al porcentaje correspon-
diente a Investigaciones Científicas y ｔ･｣ｮｯｬｾｧｩ｣｡ｳ＠ que establece 
la Ley de Industrias No. 18350. 
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3 ao- BALANCE DE ｓｉｔｕａｃｉￓｎｾＺ｟＠
ａｃ
Ｑ
ｦｩｖｏＤｾＭ
ACTIVO ' CIRCULANTE: 
; ¡ 
Caja y i Bancos 
• •• J 
1 • 
Materias primas 
' Materiales y .sumiilistros 
1 ' 
Produetos ｴ･ｲｭｩｮ｡､ｯｾ＠
. ' 
ｃｵ･ｮｴ｡ｾ Ｎ＠ por cobrar . 
ｔｏｾａｌ＠ DE ACTIVO CIRCUAANTE 
' ' 
AC'l'IVO! FIJO: 
Terreno 
. Edific·io _ 
Ma ｱｵｩｮｾｲ Ｎ ｩ｡Ｌ＠ equipo e instale. 
:Montaje 
Vehículos 
Muebles y enseres 
110TAL DE .Acrrivo FIJO 
. ¡ ' 
AC'I'I'VO .MISCELiNEO: 
Proyecto y gastos de Organ .. 
' ' - .-'( . 
ｃ｡ｰ｡｣ｩｾ｡｣ｩ￳ｮ Ｍ de personal 
ｉｮｴ･ｲｾｳ･ｳ Ｎ ､ｨｾ｡ｮｴ･＠ ｣ｯｮｳｴｲｵ｣ｾ｡ｯ＠
Imprevistos 
TO;l'llL DE 1\C'l'IVO ｍｉｓｃＡＡ［ｌｲｩｎｾｏ＠
' ' 
TOTAL ｄｾｌ＠ AC'i'IVO 
PASIV9S .• -
PASIVO CIRCULANTE: 
' . ' 
ｃｲｾ､ｩｴｯ ﾷ＠ ｂ｡ｮ｣｡ｾｩｯ＠ Comercial 
. , . 
PASTVO'FIJO: 
, ! : 
Presttlln·o ｂｉｾ＠
TOT.i\L. DEL PAS lVO 
PATRIMONIO.;=- .. 
Capital aportado 
' . 
. / 
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 
i ' 
35J,OOO 
48,600 ' 
358 9876 
218 812 
' 
.. S/. 
S/. 
1 '298,4-25 
4-•ooo,ooo 
.. t . ... • 
. ' 
J ' ' 1 
979 ' 288 
ﾷ ｾ＠
5''298 425 
' 
3*000 000 
' . 
S/ •. 8'298,425 
' i 
l:¡ 
) . 
' ' 
［ＺｓＧ｛ｾ＠
'1 ;¡ 
• ,¡ 
.. ¡ 
1 
.. 
' 1 
' 
' 
' / 
1 t ' Ｇｾﾷ＠ 1 
•• ·,' 1 
' 11 ·1 . 
' ' 
'• 1 , . ·. ' 
- ·; •)! 
'l. •' 
' . , 1.¡ 
1' ｾｾ＠
\ • 1 • ｾ ｾ＠ ｾ＠ . 
, . 
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: ' 
,. 
.. , 
. .. '1 
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.. , , . ; 
.. ' •· . 
. ' . 
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·, ,·· 
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' . . 
' 1 
, 1 \. ' 
' ' 
' 1 
4.- PRESUPUIJ!:S'fO DE GJ\'STOS EN INSUMOS.-
1 '¡¡ii .. 
' ,., ' 
.... r·, 
. ·'· · 1·! 
1 ' 
. 1: 
' . . 11 ' ' . 
• ' :"' 4 1 1. 
Ｑ ｾＴ＠lJ 
l.j 
1¡ 
... : :· 1,: ｾＺＭｾ＠ ｬＨｾＧ＠
. ｾ＠ . 
• .' ｾ＠ .. ,1 
..... '1 •• ｾ＠ ' •. 
' '. !" . •• ·•·• 
ｾ＠ . ,. ' • 
'o 
. ' 
Utilizaci6n: lOO Ｅ ﾷ ､ｾ＠
DI.SG:RIMINACION.l!:S . ; TOTAL 
M.A TEtRIA S PHIM.t\ S. -
la Capacidad . ｉｮｳｾ｡ｬ｡､｡Ｕ＠
UNIDt'iD PRECIO UNIT1\RIO 
ｾ＠ 1 1, 
1' ｾ＠
COSTO TQ:I'AL 
' ,: 
F'ruta 
Pectin:a 
1 
TOTAL 
' 
520,600 
ＴＸ ｾ ＴＬ＠ 000 Kgs .. 
3,000 ·Kgs. 
ｍａｔｅｾｉａｓ＠ SEGUNDAHI.AS: 
ｆｲ｡ｳｾｯｳ＠
Et iqpeta-s 
1 
Cajas de cartón 
-Sub-total 
Tt-ansporte 
. ' 
TOT1\L 
·S UNilNIS TROS • 
' . 
Petróleo 
1 
Aceite 
Grasa 
Ｎ ｅｮ･ｲｾｩ｡＠ ｅｩ￩ｾｴｲｩ｣｡＠
Agua::· 
1 
' ' 
'1'9TAL 
ＱＧｾＸＰＬＰＰＰ＠
unid • . 
1'890, 000 - ·unid.,. 
76,500 unid,. 
12,500 . .. gala 
75 gal. 
90 kgs. 
99,612.5 Kw-h 
. 2,39U m3 
0.5ú 
6.75 
300.0.0 -
ﾷ ｾ ﾷ＠
3.50 
Üe40 ' 
15.00 
7$50 
12U.OO 
22.50 
0.30 
50.00 
- -::.. ｾ Ｚ＠ . 
S/. 
• 1' 
ＲＶＰｾＰＰＰ＠
' . l 
3 1 266' 000 
' 
900,000' 
ｓＯｾ Ｍ ﾷ＠ 4 1'42G ｾ＠ 000 
- 1• 
1 
1: 
.. 1:. . 
6 1 930!, 000 
75J 000 l'' 
·' . l' 
ｬ
Ｑ
ＱＴ ﾷ Ｗｩ ｾ Ｌ＠ 500 
,., 1 
S/. 8 Ｑ ＸＳＳ ｾ Ｌ＠ 500 
503,:,500 
S/. 
- r , . 
9*337[, 000 
t· . 
ｾ＠1, 
1' 
1· 
11 
·, ' 
,, r, , 
1 - ., 
' ' < 
'. ' ,, .. 
·' 
·; . 
.' 
•' 
... 1 
1 
•. 
. . . ,, . 
. J 
. .. . ' 
. . / . 
' . . - ,, 
' 
:' 
.,. 
ＹＳ ｾ ｾ＠ 750 ' · .. ' .' 
1 ' 1' ,. 
S/. 
1 • ' : 
1 ' 
9 1 000 
ｾＧ＠
! 
2 f 025 f,. 
1 1 
291,884 
! ' 
. 1 
.11.9 ,, 500 
1' 
2541,15? 
1 
. .' 
' , •. 
·. 
J , 
' " 
'· 
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'• ' 
' . ' 
.. 
' . ' 
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l - EHPLEADOS 
--l . ·' 1' .. 
1 . 
l 
ADMINISTRATIVO.-
i '··· 
t 
-1-
·i... ¡. 
ｦＮ ｾ Ｍ ｾＺ＠¡-
ﾷｾＱ［Ｚ［＾＠
J. Gerente. 
1 Cantador 
i AuxiliaJ' 
¡_ -- ·1 Almacenero 
¡ . 
l . 
ｲｾｾ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ
··-
. ,_ 
2' Choferes 
. . 
¡ . . : . ' . . . 
1 : ｾ Ｍ ﾷ ﾷ ＬｾＭ .•. ; --- : TECN ICO 
ｴｾ ＧＺ ｜ＮＺ＠ ＮＭＭｾＭ ＺｻＺﾷｾＭ -<. 
--
.-
·":"t • ._ 
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"·· l ""' 
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.- OBREROS.-
1 
; 
Capataz ·-
8 Obreros 
, > 
-' 
•, 
-f ｾｾ Ｚ＠ . ·,t·¿;;· 
E '"S ... ·"-'iJ'· ·::r:p ,, :{::.tJ. Ｇﾷ｣ＺｴＮ ＢｅＧ Ｚ Ｇｾﾷ ｳ ﾷﾷ＠ ·:r 
··o D E G A , .S 
D E 
T o S D E 
I L t z 
ｾ＠
S U E LDOS 
·' 
1 ｾ ｾ＠ . t 
- ,.... . st"l5 000 
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'( 6 -000· 
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CAPITULO VII 
FIN A · N C I A M I E N T O y 
ｾ ﾷ＠ 1 ' 'J ' 1 ｾ ｾ＠
O H G A . NI I Z A C I .O N •. !
1
1
1
· . ｾ Ｎ ｟ＺＭＧＺＭ ＧＮﾷｴ［Ｚ［＠
1 •. - FINANCIAMIENTO.- La inversión necesaria para la ･ｪ･｣ｵ｣ｩ￳ｾＡ＠ dei ·. ｟Ｎ ﾷ ＮﾷﾷｾﾷＺＺＭ Ｎ ﾷｾＮ］Ｚｾｾ＠
!¡ ' . • .•. , '·· 
proyecto requiere un_. ca pi tal de S/. 8 '298; 425-.00 que cubre las ｬ ｩｮｶ･ｲｾ Ｎ＠ · :;. ｾＮ［Ｚ＠¡i . ! ,; 
siones fujas e realizarse en el periódo de estudio y ･ｪ･｣ｵ｣ｾＶｮ＠ del · Ｚ［ｾ＠
¡' , . 
proyec.to en 1971 y el capital de trabajo necesario para opera;r a ··./: 
1 . t ,·· 
partir de 1972 ·utilizando la planta a un 60')> de su capacidqd /ins- ··:· .. · 
talada .. Este capital se considera que será cubierto por fondios pr.2_ '_. ,::·; 
píos e!l un J6.29b; un préstamo a largo plazo que lo 'concedería: el . ·:¡: 
- • 1 
Banco Indqstrial ､ｾｬ＠ Per6 (solicitud ｾＱ＠ BID); cubriendo . el ｾＸＮＴＥ＠ .·¡ 
de la inversión; y tendría <¡ue conseguirse el 15.4 % restante¡ en los _. :.;_;.;. 
Bancos Comerciales. t ﾷＺ ＺﾷＮＭ Ｚ Ｍ ｾ ｾｾ＠
.1!:1 programa de inversiones prevee utilizar en -la etapa de estu : ｾ ﾷ｟ﾡｊＮ＠
1 . - ·: .. · ... . 
dio y ejecución del proyecto en primer I _ugar . el _ capital· propif, Ｑｾｾ＠ -::/:··\<;. 
go los recursos financieros a largo ｰｬｾｺｾＬ＠ y usar-el capita.l . re· Ｑ Ｍ ｾｾ＠ :..:· ... ｪＨｾ＠
]?a neos Comerciales sólQ al pr inciyio del primer ano ,.de ｯｰ･ｲ｡｣ﾡｯｮｾｳ＠ Ｎ
Ｑ
Ｇｦｻ ｜ｾ ［Ｎ＠
de . la fábrica"' t · ' .. :.:t.; 1 .. ; ,. 
2.- OnGJ\NIZACION.- Debe considerarse que la En1presa a ｦｯｲｭ｡ｲｳｾ＠ ｴｩＭｾＮＮｩ＠ ［ ＮﾷＺﾷ Ｎｲ ｾ＠
1 . ' . ':.-
ne como base la creación de una Cooperativa de Produ,cción forp1ada . :. · ｾ ＭﾷＧ ［ｾ［ＺＺＺ＠
• • . 1 ;. ·;,. •:. "'' 
por los colonos de la zona, que -aportarían parte de lq; ｦｩｮ Ｎ ｱｮ｣ｾ｡｣ｩ￳ｾＮ＠ Ｚ＼Ｚ Ｎ［ﾷ Ｌｾ＠
De acuerdo a la Ley de Industrias No. 18J50, es conveniente la for- . ._ ·_ 
maci't)n de la Cooperativa Industrial que ･ｳｾ｡ｲ￭｡＠ incentivada pbr los:. ﾷ ＮﾷｾＮﾷＬ＠
beneficios y facilidades que ofrece dicha ley. . 1 ::::'. 
'· 1 
I.q_ empresa tendrá dos problemas · principales por .reso)_ver: el . ｾ＠'.• ((., .. . .. . . 
. , , 1 
primero se refiere a lq: promoción del ｭ･ｲ｣｡､ｾ＠ internacional y a la , , ·. \· 
' 1 . \'' 
ｩｮｾｲｯ､ｵ｣ｾｩ￳ｮ＠ del ｰｲｯｾｵ｣ｴｯ Ｌ＠ en el mercado nacional; y, el Ｍ ｳｾｧｵｮｰｯ＠ se .. .- ,_·. 
. • • . 1 , •• ' . / 
ｾ･ｦｩ･ｲ･ ﾷﾷ ｡＠ los ｰｲｯ｢ｬｾｭ｡ｳ＠ de fabricación, que comprende ｢￡ｳｩ｣｡ｭｾｮｴ･Ｚ＠
abastecimiento, elqboración, contr·o.). y ¡)ersonal capacitado.·¡ 
La Coope'rativa deberá por tanto organizarse para resolver e .. ｾﾭ
·tos problemas, asegurado de esta forma el deiarrollo ｟ｹ Ｎ ｢ｵ･ｾ＠ ｾｸｩｴｯ ﾷ＠
de la empresa. 
1 • 
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ｾｔａｐａｓ＠ LAHGO PLAZO ｃｏｉｾＧｬＧｏ＠ PLAZO . s;.: 
ESTUDIO Y ORGANI-
ZACION: 1971 
Enero 
Febrero 
Jüa rzo 
Abril 
EJECUCION DEL . PRO-
YECTO: 1971 . 
Mayo 
Julio 
Agosto 
ｾ Ｇ ｴＮ＠ ,t. L..ie 1.en.o:re 
Oc tubt·e 
Noviembre 
"· 
150,000 
lOO 000 
. ' 
5u,ooo 
53,000 
975,000 
300,000 
500,000 
500,000 
190,000 
659,358 
301 '1404 
Diciewbre 182,000 3'039,238 
PUESTA EN SERVICIO: 
·Ier. 'rRIJu .. ｅｓｔｾ＠ 1972 
ｾﾷｯｯｯＬｯｯｯ＠ 4•ooo,ooo 
j 
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2 .. - ESQEI.-!A DE li'JNANCIACION PARA ｾｌ＠ ANO 1972.-
Utilización: 60 % d,e la Capacidad Instalada. 
RECURSOS DISPO- ｒｾｃｕｈｓｏｓ＠ A 
NIBLES POR LA SEH 1vl0VILI-
DISCHIMINACION EMPRESA , S/. ZAOOS, St 
RECURSOS PHOJPIOS: 
Capital social 3'000,000 
Hl!:CURSOS ｐｒｾｓＧｬＧａｵｏｓﾷ＠
. . 
' . 
ｆｩｮ｡ｮｾｩ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ BIP 4'000,000 
ｅｭｰｲｾｳｴｩｴｯｳ＠ de Han-
cos Comerciales 1'298,425 
• .. 
TOTAL 3'000,000 5'298,425 
' 1 
t' 
1' 
1 
1: 
TOTAL &:. 
' ,. lo 
' 
,, 
1 
i 
3'000,00:0 
¡ 
1 
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. 11 
4'000,000 
1: 
1 l j 
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1' 
. ,l 
1'298,425 
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3 .. - CAPAClDAD DE PAGO PARA AMORTIZAR LAS DEUDAS ·CONTHA IDAS,· ｾ＠ .-
11 
¡: 1976 1 HUBHOS UTILIZABLES 1972 1973 1974 19'75 
' ·1 
Depreciaciones 
ＴＰＱｾＸＷＺＺＡ＠
ＴＰＱｾＸＷＲ＠
401,872 
>. 1 
401,872 ｾ＠ ｾＰＱ Ｌ＠ ＬＸＷｾ＠ ';: 
Amorti.zaciones 585,,000 585,000 585,000 ＵＸＵｾＰＰＰ＠ ｪＵＸＵｾＰＰｑＮ＠
Utilidad neta 
! Ｎ ﾡｾ＠
1'577,309 2•279,427 2'981,546 3 1 6Ba,s6s 4r3s7,614 . 
i . 
TOTAL 2'564,181 3'286,299 3'968,418 4'670,540 ＵｾＳＷＴＬＴＸＶ＠
- ' 
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4 .. - ESQUEMA DE FUl!:NTES Y USOS EN L1\ INSTALAClON - Y OPEPJ\CION ·.DEL 
l1ROYEC"rO.-
Utiliza ción de la Capacidad I natalada: 60% 
RUBHOS 
1.- FUENTES 
a.- Recursos propios: 
·ca pi tal ｓｯ｣ｾ｡ ﾷ ｬ＠
b.- Recursos prestados: 
Financiamiento BIP 
Empréstitos Baricos 
Comerciales 
2 ｾＭ usos.-
a.- Capital Fijo: 
Prpyecto .Y gastos 
de Organización 
Terreno 
Edificio 
11 } • • 
.1.v!a qu 1. n o , e qu 1 p o e 
insta!. complement. 
Montaje 
Vehículos 
Mueblés y enseres 
Capacit. de personal 
Inter. durante constrc. 
Imprevistos 
Sub-total 
b.- Capital de Trabajo: 
TOTAL SI. 
' ' 
3'000,000 
4'000,000 
ＱＧＲＹＸＬＴｾＵ＠
8';¿98,425 
353,000 
25 000 
' 900,000 
ｾＧＰＰＹＬＳＵＸ＠
301,404 
300,000 
80,000 
48 ,6·00' 
358,876 
ｾＱＸ＠ 812 
' 
4'595,050 
3 '703· 375 
' 
8'298,425 
36.2 
48.4 
15.4 
100.0 
4.25 
Üo30 
11.00 
ｾＴＮＲＰ＠
3.65 
3.60 
o. 96 
0.59 
6.75 
2.65 
55.90 
44.10 
100.00 
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CAPITULO VIII 
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' . EV1\LUACION DEL P R O Y E C T O ' ., .. 
'' Í ·' 1; 
l.- PUNTO DI!.: EQUILIBHffiO.- El punto de equilibrio mostrado ･ｴｾ＠ la 
figura ｾ､Ｌｪｾｮｴ｡ＧＩ Ｎ＠ nos permite adverti:r .que .la utilización mínijma 
la planta corresponde al 37 % de su capacidad ｩｮｳｴ｡ｬ｡､｡ｾ＠ ., 
de 
BEP -= O. 37 ·: 37 % ·: 
i' 
2.- RENTABILID1iD.- LD rentabilidad se refiere a la inversióri total 
y al capital propio. 
AÑOS ｒｅｾｾａｂｉｌｉｄａｄ＠ SOPRE 
·. 
INVERSION TOTAL, % 
1972 (60%) 19.0 
1973 (70%) 25.6 
1974 (80%) 31.3 
1975 (90%) 36 .. 4 
1976 (lOO%) 40.8 
3 •- TIEMPO DE :RE1.'0RNO.-
' 
'· 
JlliNTABILIDA SÜ'BRE 
• 1' 
!1 
CAJ2ITAL PROPIO,,. % 
52.5 
76.0 " 
94.4 
ＱｾＲＮＵ＠
146.0 
' 1 ,, 
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. Tiempo de retorno ｣｡ｰｩｴｾｬｩｺ｡｢ｬ･ｳ＠ -= inversi6n ｔｯｴ｡ｬＯＨｇ｡ｮ｡ｮ｣ｩｾ＠ Neta 
,. 
Libre + Depreciación) ｾ＠
. 
Ganancia Neta Libre = Ganancia Neta - Gast·os Financ·ieros 
Tiempo de · retorno 
,= 4'807,614- 1'397,055 
= 3'440c¡559 
=10'750,509/3'440,559 
= 2a8 (3 años) 
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R E C O M E N D A C I O N E S 
Es necesario que se estudie mejor la tec-
nologfa,agricola ·del · cultivo de la ccona, 
para obtener mayor ｰｲｯｾｵ｣ｴｩｾｩ､｡､＠ y ｭ･ｪｯｾ＠
calidad del fruto. · 
Efectuar investi·gaciones de labora torio 
para mejorar ｾ｡＠ calidad de la mermelada. 
Estudiar posibilidades de reducir los cos-
tos de ｦ｡｢ｲｩ｣｡｣ｩＶｾＬ＠ buscando nuevos ｭｾｴｾﾭ
riales para envasado y tonveniehtes siste-
mas de transporte y comercializaci6n. 
Organizarse empresarialmente ba.jo la for-
ma de Cooperativa Industrial. 
Adoptar una política de reinversión con 
el objeto de ､ｩｳｭｩｮｵ￭ｾ＠ la dependencia fi-
nanciera de terceros. 
Preparar con instrucción de los provee-
dores de la maquinaria y ･ｱｵｾｰｯＬ＠ la mano 
de obra a utilizarse en la fábrica. 
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C O N C L U S I O N 
La fábr:i,ca- de merme lada de 
cocona., · a -instalarse en la 
margen derecha del Hío A-
ｰｵｲｾｭ｡｣＠ ｾｌ｡＠ Convención) ,. 
será rentable cuando se 
logre intrriducir · el pro-
ducto en el MERC_I\DO IN-
TERNACIONAL .. 
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A. J.· AMOS Y OTROS, MANUAL DE INDUSTRIJ\ S ｄｾ＠ LO$ 1\LIMENTdS, . 
1 
ｾ､ｩｴｯｲｩ｡ｬ＠ ACRIBIA, Zaragoza (Espafia). 
ｓｃｈｗｾｙｅｈＬ＠ · Process .ti;ngineering ｬｩｾ｣ｯｮｯｭｩ｣ｳＬ＠ Me Graw Hill, 
N. York 1955. 
. .. 
:MINISTEHIO DE AGRICULTURA , Seminario Internacional de ｄ･ｳ｡ｲｲｯｾ＠
1 
llo Agro-Industrial y ｐ･ｳｱｵ･ｾｯｾ＠
1 
BANCO INDUSTRIAL DEL Pl!;RU, Elaboración y Ａｾｶ｡ｬｵ｡｣ｩ￳ｮ＠ de· P:ro-
yectos Industriales. 
CEPAL, Desarrollo 1 e:con6ndco de Latinoamérica. 
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